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La promoción de la educación para el emprendimiento ha sido uno de los objetivos en los 
planteamientos de las políticas educativas en algunos países desde hace mucho tiempo; siendo 
esta una manera indirecta de generar posibilidades para el desarrollo económico, social y la 
competitividad en la creación de nuevas empresas. A propósito de la agenda de educación 2030 
de la UNESCO, parte del hecho que la educación impulsa el desarrollo transformando vidas 
donde prima la adquisición de competencias para el trabajo. Se proyecta que, para ese año, 
aumente sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. En este sentido, la educación ha sido un planteamiento a la solución del 
problema de desempleo con la posibilidad de aumentar en el contexto actual el valor social de la 
educación y la formación, sin embargo, existe una desconexión entre los aprendizajes formales y 
el mundo laboral. Esto ha hecho que las políticas educativas determinen la prioridad en la 
articulación entre los diferentes niveles educativos el cual implica adoptar medidas de 
flexibilización que puedan desarrollar y aplicar de modo más efectivo competencias adaptables 
al desempeño laboral. (Educación 2030, 2016). 
Para la investigación, Componentes de una propuesta de gestión curricular enfocada a la 
formación en emprendimiento para el Gimnasio Nuevo Reino, de la ciudad de Bogotá, se realizó 
una contextualización a nivel global, nacional, regional e institucional, sobre la gestión de 
instituciones de educación básica y media. Conociendo los cambios acelerados de una sociedad 
globalizada y el interés por ofrecer servicios de calidad, llevan a que las instituciones educativas 
se interesen por  establecer procesos efectivos, que les permitan estar a la vanguardia, en 
términos de la formación integral y renovada de sus estudiantes, y por ende de la calidad de los 
egresados; es así como las instituciones de educación básica y media están llamadas a establecer 




procesos de gestión curricular que estén alineados con los requerimientos sociales actuales, ya 
que son ellas quienes establecen enfoques, metodologías y servicios para los estudiantes, 
desarrollan habilidades sociales, intelectuales y emocionales como la autonomía, la capacidad 
para tomar decisiones, la empatía, la autoestima, la creatividad, el liderazgo entre otras, como 
respuesta al cambio cultural, económico, político, social y tecnológico.  
La educación en Colombia más allá de ser, según el Ministerio de Educación Nacional en la 
ley 115 (1994) plantea que: 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, se 
convierte en el eje fundamental para el progreso y los cambios de la sociedad (p.1) 
En este proceso de formación de futuros ciudadanos intervienen diferentes agentes de la 
escuela: el equipo directivo encargado de plantear un sistema que se oriente al mejoramiento de 
la calidad de la educación, el personal administrativo que es un mediador en el cumplimiento de 
los procesos y el equipo docente quien contribuye con la parte pedagógica y didáctica al 
desarrollo de habilidades y a la adquisición de actitudes y aptitudes que buscan generar en el 
estudiante cambios proyectados a la contribución como seres activos y racionales que construyen 
conocimiento y organizan sus propias estructuras mentales. En ese orden de ideas, si se hace una 
revisión de la contextualización de la gestión de instituciones educativas de educación básica y 
media, desde UNICEF (2018), se plantea inicialmente que el proyecto educativo institucional 
debe:  
(…) permitir el desarrollo de un currículo y de unas propuestas pedagógicas adaptadas a las 
capacidades de las niñas y niños a quienes van dirigidas, que vayan más allá de una atención 
meramente asistencial. Debe basarse en una metodología activa y lúdica donde se aborde el 




desarrollo de manera integral y en el que se proporcionen experiencias encaminadas a compensar 
las desigualdades sociales, a respetar la diversidad y a fomentar la inclusión (p.8) 
Algunas características de las instituciones que buscan el mejoramiento en la educación: 1) 
tienen que ver con saber hacia dónde van, es decir, cuentan con un PEI conocido y consensuado 
en el que se establecen claramente los principios y fundamentos que orientan su quehacer (la 
misión, la visión y los valores institucionales), los cuales son la base para la definición de los 
objetivos y la estrategia pedagógica; 2) su referente son los lineamientos que el país ha 
establecido acerca de lo que todos los estudiantes deben saber y saber hacer; 3) cuentan con 
registros actualizados sobre aspectos tales como la asistencia de los estudiantes, las causas de 
ausentismo, sus resultados académicos, el uso efectivo del tiempo escolar y de los recursos, el 
manejo de los problemas de convivencia y las actividades que sus egresados están realizando, 
entre otros, tienen un modelo organizativo basado en el liderazgo claro del rector y en el trabajo 
en equipo; 4) apoyan y aprovechan el talento de sus docentes brindando espacios para que 
diseñen sus clases, las actividades curriculares y las evaluaciones de los aprendizajes; 5) 
propician el intercambio sistemático de experiencias, la búsqueda conjunta de soluciones a los 
problemas encontrados y de prácticas más apropiadas para lograr más y mejores aprendizajes; 6) 
comparten la idea de que todos pueden aprender, así que las diferencias relacionadas con las 
condiciones sociales, culturales y económicas de los estudiantes son un reto importante en el 
momento de definir sus estrategias pedagógicas; poseen ambientes de aprendizaje adecuados y 
hacen uso apropiado y articulado de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje; 7) hay 
optimización del tiempo por medio de una rigurosa programación de todas las actividades que se 
realizarán durante el año escolar y encargándose de que éste sea respetado; 8) cuentan con 
mecanismos de evaluación claros y conocidos por todos, y utilizan los resultados para mejorar; 
9) ofrecen un ambiente favorable para la convivencia y promueven el desarrollo personal y 




social; 10) involucran a los padres y madres de familia y otras organizaciones, con el fin de 
enfrentar problemas de forma integrada; preparan a sus estudiantes para continuar sus estudios 
postsecundarios o para tener buenas oportunidades laborales, lo cual hace que la institución esté 
actualizada sobre los cambios que ocurren tanto en el entorno inmediato como en el contexto 
más amplio; y 11) se dispone de mecanismos de para aliviar las situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad de los estudiantes y sus familias (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 
En el marco del Plan Nacional de Educación (PNDE) 2006-2015 se promovió una educación 
pertinente a lo largo del sistema educativo que desarrolle los conocimientos, habilidades, 
aptitudes y valores para el trabajo y el emprendimiento con el propósito de realizar una mayor 
inversión para mejorar la infraestructura y fortalecer el emprendimiento en todos los niveles 
(MEN, 2007). En atención al cumplimiento de esto, el Plan Sectorial 2006-2010 planteó en la 
política de pertinencia, hacer énfasis en la educación como una herramienta para construir un 
país más competitivo, que permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes esto de 
forma integrada articulando los niveles de enseñanza alrededor del desarrollo continuo de las 
competencias laborales necesarias para mejorar las condiciones de empleabilidad de los 
bachilleres y profesionales, y la competitividad del país a partir del fortalecimiento de los 
vínculos universidad empresa a partir de la promoción de programas de emprendimiento 
tendientes a la constitución de empresas de base tecnológica, articulados con las incubadoras de 
empresas  (PNDE 2006-2015). 
Sin embargo, las acciones se han orientado hacia el fortalecimiento y mejoramiento de la 
calidad de la formación para el trabajo enfocado al desarrollo de competencias a cargo de 
instituciones que cuentan con programas registrados para cualificar ocupacionalmente a sus 
estudiantes en un oficio particular. Aunque uno de los primeros cambios con el plan sectorial fue 




pasar de una educación centrada en contenidos a una con enfoque de competencias en la que 
priman el ―saber‖ y el ―saber hacer‖ (MEN, 2002-2010) fue un factor importante para la 
promoción de la cultura del emprendimiento. |Como parte de esa política activa, la Ley 1014 de 
2006 establece la obligatoriedad del fomento a la cultura del emprendimiento cuyo objetivo 
primordial es que los estudiantes generen empresa e identifiquen a los posibles emprendedores y 
crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento, desarrollada en la totalidad 
de los programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación 
básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 
desarrollar la cultura de  emprendimiento. 
Por otra parte según la Red Colombiana de Universidades en Gestión Cultural en el caso de 
Colombia como resultado de la crisis económica durante los años ochenta que afectó al país y 
América Latina, las universidades colombianas vieron la necesidad de  fomentar la formación en 
emprendimiento a través de programas formales e informales esto se fortaleció aún más, con la 
creación del Fondo Emprender adscrito al SENA pero estos procesos por sí mismos no obtienen 
como resultado que los jóvenes generen autoempleo o microemprendimientos debido a que la 
escuela ofrece una capacitación básica para el aprendizaje de habilidades o en algunos casos, 
determinadas instituciones se enfocan en una formación específica orientada al desarrollo de 
competencias técnicas para la ejecución de un oficio que pueda convertirse en emprendimiento. 
Se podría afirmar que el estado ha tratado de proponer un fundamento político y social para la 
formación del emprendimiento, pero no hay claridad frente a los lineamientos para el desarrollo 
de los contenidos para la implementación de la ley en las instituciones educativas, aunque esta 




misma promueva la aplicación desde el nivel inicial. En este proceso las instituciones educativas 
tienen algún aspecto que las caracteriza en el cual hace énfasis retomando aspectos que 
impliquen mayor preparación de procesos, coordinación de áreas en distintos grados, acuerdos de 
evaluación, promoción y seguimiento para resolver problemáticas asociadas a sus funciones.  
El Gimnasio Nuevo Reino (GNR) es una institución educativa de carácter privado, funciona 
desde el año 1995 en la Localidad de Fontibón, promoviendo los niveles de educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media; su planta física se encuentra 
dividida en tres sedes las cuales funcionan bajo la dirección de la rectora y el apoyo de 
coordinadores, ofrece educación semipersonalizada bajo el modelo pedagógico social humanista. 
Su horizonte institucional propone formar ciudadanos autónomos, participativos, con una sólida 
formación humanista, capaces de conocer, sentir y actuar para su desempeño en sociedad. 
Formar personas íntegras, teniendo en cuenta su entorno social, cultural, político, histórico y 
religioso, mediante el trabajo colaborativo de la familia y la comunidad en un entorno social 
enmarcado por el Amor, trabajando con Responsabilidad para alcanzar unas Metas propuestas 
que nos ubican con Orgullo en una sociedad que necesita de las personas emprendedoras (Reseña 
Histórica, s.f.) 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del GNR actualizado al mes de marzo de 2014 está 
orientado hacia el enfoque humanista-desarrollista tiene en cuenta la persona como ser 
autónomo, singular con capacidad de trascendencia, participativo de una sociedad cambiante que 
requiere de miembros competentes, esto como fundamento para el mejoramiento de la calidad 
educativa y con base en el enfoque de competencias implementa la cátedra del emprendimiento 
desde la educación básica primaria, básica secundaria hasta la educación media, como un 
proyecto que se desarrolla en diferentes fases (sensibilización, organización y ejecución) propone 




una muestra final de la implementación de diferentes estrategias donde el estudiante realiza una 
práctica de las habilidades adquiridas desde lo que cree que puede ser su vocación y/o 
desempeño profesional. El proyecto de formación en emprendimiento busca relacionar al 
estudiante con un mundo laboral que lo espera después del proceso educativo y que involucra 
todas las dimensiones humanas. Este proyecto, involucra el liderazgo participativo de los 
integrantes de la institución a partir de las diferentes gestiones (directiva, académica, proyección 
de la comunidad y administrativa). 
En el acta de registro de la capacitación para los docentes durante la semana de planeación 
institucional se presentan los diferentes énfasis que allí se trabajan, entre ellos el emprendimiento 
resaltando la importancia de la feria empresarial como producto final del trabajo durante el año, 
más allá de esta información no se registra evidencia donde transmitan a los docentes los 
principios metodológicos con los cuales se trabajan y su ejecución como proyecto es abordado 
con libre criterio preparación del docente acerca de la intencionalidad del mismo. Al realizar la 
lectura de actas de reunión de docentes de los años anteriores de la sede B, correspondientes a los 
años 2014-2017, éstas hacen mención al proyecto empresarial, únicamente cuando se aproxima 
la presentación del resultado sin evidenciar el seguimiento, desarrollo o implementación de 
estrategias, temáticas y metodologías que vayan en línea con el énfasis institucional.  De otra 
parte, durante una conversación sostenida con el directivo, en una reunión reconoció que se está 
trabajando en el desarrollo del proyecto empresarial, pero hacía falta fortalecer este aspecto, 
manifestó que en el calendario académico se ha programado un evento en el cual el docente 
realiza una muestra del producto y/o empresa que inició como resultado del gran trabajo que se 
realiza con los estudiantes.  




De acuerdo con la anterior descripción es posible afirmar que el problema de investigación es 
la débil gestión curricular en relación con la formación en emprendimiento, evidenciado en la 
ausencia de procedimientos para la implementación y desarrollo del proyecto de 
emprendimiento empresarial.  
Teniendo en cuenta esta necesidad, se elaboró y aplicó un instrumento de investigación 
enfocado al diagnóstico de la situación de la gestión curricular de la institución con referencia a 
la formación en emprendimiento; al realizar triangulación de información se evidenció que en la 
institución, desde la percepción de los docentes y directivos, existen aciertos en la ejecución y 
responden positivamente a lo que se plantea conceptualmente en el Proyecto educativo 
Institucional (PEI), es decir que posiblemente haya una coherencia en lo que se propone desde la 
gestión académica y lo que se desarrolla en la institución.  
El análisis de la información se orientó a medir las actitudes de la muestra hacia las categorías 
Gestión Curricular y Formación del emprendimiento y las subcategorías: eficacia, eficiencia, 
procesos curriculares, metas de la gestión curricular, funciones de la gestión curricular, 
características de la gestión curricular, áreas de la gestión curricular, instrumentos de la gestión 
curricular, marco curricular, modelos, oportunidad de negocio, plan de negocio, estilo de gestión, 
capacidades de un emprendedor, acción del hombre y la sociedad, calidad de vida y la educación 
para el emprendimiento. 
Teniendo en cuenta que el puntaje máximo que se podía tener por medio de los cuestionarios 
era de 1.530 (Ver Apéndice I), el diagnóstico obtenido fue que, en términos generales, la muestra 
parece estar de acuerdo con la gestión curricular de la institución, ya que se obtuvo un puntaje 
alto en la escala ―De acuerdo‖ de los cuestionarios. Otra evidencia que puede soportar este 
resultado tiene que ver con la revisión documental que se realizó al PEI del colegio, en el que se 




puede notar que varios aspectos curriculares se describen en el mismo. Sin embargo, esta 
información no es del todo clara cuando se contrasta con cinco evidencias encontradas desde el 
quehacer pedagógico y que se mencionan anteriormente: 1) En los registros de capacitación 
docente no se planean los principios metodológicos a partir de los cuales se debe trabajar el 
proyecto empresarial. 2) La ejecución del proyecto de aula queda a libre criterio del docente, no 
existen parámetros frente al desarrollo del mismo. 3) En las actas de reunión docente (2014 – 
2017) se menciona el proyecto solamente cuando se deben presentar un resultado, sin evidenciar 
el desarrollo o implementación de estrategias, temáticas y metodologías que vayan en línea con 
el énfasis institucional. 4) El directivo reconoce que hace falta profundizar en los procesos en el 
proyecto empresarial y 5) la ausencia de procedimientos para la implementación y desarrollo del 
emprendimiento. 
A partir del problema planteado se define como pregunta de investigación ¿Cuáles son los 
componentes de una propuesta de gestión curricular para el Gimnasio Nuevo Reino enfocado 
hacia la formación en emprendimiento de los estudiantes de secundaria? Desde esta pregunta se 
establecieron dos categorías de análisis: 1) gestión curricular y 2) formación en emprendimiento. 
Dentro de la categoría de gestión curricular se identificaron subcategorías como lo son: eficacia, 
eficiencia, procesos de gestión Curricular, metas de la gestión curricular, funciones de la gestión 
curricular, características de la gestión curricular, áreas de la gestión curricular, instrumentos de 
la gestión curricular y marco curricular. La segunda categoría se compone de las siguientes 
subcategorías: emprendimiento, actitud, aptitud, ideas y oportunidad de negocio. 
Con el ánimo de resolver la pregunta de investigación se establece como objetivo general 
identificar los componentes de una propuesta de gestión curricular para el Gimnasio Nuevo 
Reino, enfocada a  la formación del emprendimiento de los estudiantes de secundaria. En el 




proceso de cumplir con este objetivo se definen las siguientes tareas de investigación: 1) 
identificar los elementos de la formación en emprendimiento; 2) identificar las categorías 
presentes en la pregunta de investigación; 3) realizar la revisión teórica desde las categorías, 
subcategorías y dimensiones; 4) Diseñar los instrumentos necesarios para diagnosticar el 
problema de investigación; 5) elaborar la propuesta de gestión curricular enfocada a la formación 
del emprendimiento. 
En cuanto al diseño metodológico, está orientado hacia enfoque socio-crítico, cuyo principal 
objetivo es la visión del pasado de forma racional y objetiva, identificar limitantes y superarlas; 
fue promovido principalmente por la llamada Escuela de Frankfurt, donde sus mayores 
exponentes fueron, entre otros, Theodor Adorno y Max Horkheimer. (Rodríguez, 2017). De otra 
parte, la propuesta está fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e indagación que 
requiere cinco pasos importantes: 1) la descripción, 2) el análisis, 3) la comparación, 4) la 
explicación y 5) la predicción.  
Teniendo en cuenta  lo anteriormente descrito, se definió se realizaría una investigación 
proyectiva con un enfoque socio-crítico, teniendo en cuenta que se establecería una propuesta a 
partir del diagnóstico, la revisión documental y la experiencia de una de las investigadoras que 
hace parte de la institución educativa, con lo cual se pudo evidenciar que existen situaciones por 
mejorar y que pueden traer beneficios a la institución, e identificar que existen potencialidades 
que no se están aprovechando y que situaciones por resolver. En las Figuras 1, 2 y 3 se pueden 
apreciar claramente los estadíos de la investigación proyectiva y las acciones que se llevaron a 
cabo en el presente trabajo de investigación. 
 
  





Figura 1. Estadío Descriptivo. Elaboración adaptada del modelo de Hurtado de Barrera 2010.  





Figura 2. Estadíos Analítico, Comparativo y Explicativo. Elaboración adaptada del modelo de 









Figura 3. Estadío Predictivo. Elaboración adaptada del modelo de Hurtado de Barrera 2010. 




Teniendo en cuenta que la investigación proyectiva busca solucionar un problema que afecte a 
la comunidad, se estableció una muestra intencional, dentro de la cual se incluye una rectora, dos 
coordinadores y seis docentes de la institución teniendo en cuenta que la población total entre 
directivos y profesores es de veintisiete profesionales con diferentes títulos entre estos 
licenciados, educadores infantiles y pedagogos. También se caracteriza por tener un grupo 
mayoritario de 17 mujeres y 10 hombres con edades que oscilan entre 24 a 40 años, el grupo 
masculino se caracteriza por ser Licenciados en Biología, Física, Filosofía, Lengua Castellana y 
básica con énfasis en matemáticas; dos de ellos han realizado un postgrado y uno de ellos estudió 
una maestría. El grupo femenino en su mayoría son Licenciadas en educación preescolar, 
pedagogía infantil, lengua castellana, educación básica con énfasis en matemáticas. Ellos son 
directores de un grado específico a excepción de algunos docentes de inglés, Biología y la 
asignatura de física.  
La población escolar está entre los 4 meses y 18 años, distribuidos en tres sedes: Sede C que 
atiende estudiantes en edad preescolar, Sede A que atiende estudiantes de grados Primero a 
Cuarto y Sede B que atiende estudiantes desde Quinto de Básica Primaria hasta estudiantes de 
Educación Media. Existe un alto porcentaje de niños hijos únicos donde sus padres son 
empleados profesionales, empresarios y comerciantes, ubicados en el nivel socioeconómico 
medio y alto, con niveles de educación superior en estratos 4 y 5, cuyas necesidades básicas son 
satisfechas en cuanto a alimentación, recreación, vestido, salud y educación. Al conocer la 
población con la cual se trabajará brinda un panorama del desarrollo de la investigación, en el 
caso de directivos y docentes es importante conocerlos ya que son ellos quienes brindan la 
información e influyen directamente en la gestión curricular, debido a que es una pequeña 




población se trabajará con aquellos quienes realizan procesos de formación con los estudiantes 
de Básica Secundaria y Media. 
Describir el grupo estudiantil permite identificar aquellos que reciben la información, en los 
que se ven cambios positivos o negativos dependiendo del efecto que tenga la investigación 
sobre esta, pero en este caso serán excluidos ya que la investigación se enfocará en el área 
administrativa y grupo de docentes. Para el tamaño y selección de la muestra se seleccionaron de 
la siguiente manera:  
Tabla 1.  
Muestra de la investigación. 
CARGO No. TOTAL PARTICIPANTES 
Directivo 1 1 
Coordinadores Académicos 2 1 
Coordinadores Convivencia/Doc. Orientación 
profesional 
1 1 
Docente Básica Secundaria y Ed. Media 8 4 
Docente Básica Primaria 7 2 
Fuente: Elaboración propia. 
La presente investigación es desarrollada por dos investigadoras, una de ellas trabaja en la 
institución donde se lleva a cabo este estudio y la otra investigadora es externa y dentro del rol de 
investigadoras, fue necesario guiar a los participantes, en las diferentes actividades que se 
desarrollaron dentro de la investigación. Stringer (1999), (citado por Hernández et al., 2008) 
opina al respecto que, a lo largo de la implementación del plan, la tarea del investigador es 
sumamente proactiva, porque ―debe informar a los participantes sobre las actividades que 
realizan los demás, motivarlos para que el plan sea ejecutado de acuerdo con lo esperado y cada 




quien realice su mejor esfuerzo, asistirlos cuando tengan dificultades y conectar a los 
participantes en una red de apoyo mutuo‖ (p.711).  
Como investigadoras del presente trabajo y como medio de obtención de datos, fue necesario 
hacer una revisión detallada frente al tipo de instrumentos y técnicas a utilizar. Para dicho 
proceso se tuvo en cuenta una revisión documental, la elaboración de cuestionarios (Ver 
Apéndices A, B, C y D) y elaboración de matrices de análisis (Ver Apéndices E, F, G y H). 
Desde este proceso se pudo plantear una propuesta en la que se deja en consideración la 
implementación de un modelo de gestión sistémica, cuyos componentes son el entorno de la 
gestión curricular para la formación en emprendimiento, las entradas a la gestión curricular, 
procesos de la gestión curricular para la formación en emprendimiento y las salidas de la gestión 
curricular bajo el marco de la continuidad, la amplitud, el equilibrio y la coherencia con la  
participación e intervención de todos los actores del proceso de transformación curricular en 
todos y cada uno de los momentos, es decir, el diseño, la implementación, la evaluación y el 
rediseño, con miras al mejoramiento de la calidad, materializando las estrategias desde el ciclo 
PHVA, con el fin de lograr un perfil de egresado para que le aportará no solo a la institución 
educativa, sino a la transformación de la sociedad desde los diferentes contextos. 
  




Capítulo 1. Marco Teórico  
En este capítulo se abordan los postulados teóricos que sustentan la presente investigación en 
torno a dos categorías fundamentales, como lo son: 1) la formación para el emprendimiento, y 2) 
la gestión curricular. Primero, es necesario entender que el aula de clase no solo es un espacio 
físico donde impartimos un conocimiento. Según Cerda (2001): 
Algunos autores se refieren al aula como el pequeño ―microcosmos‖ en torno al cual se desarrollan 
diversos tipos de interacciones entre el profesor y los alumnos. Esta, no solo es el escenario físico 
donde se efectúa el trabajo pedagógico de la escuela sino fundamentalmente es un ámbito 
socioafectivo donde se produce el encuentro y la interacción entre los dos protagonistas del proceso 
educativo. Aquí el término ―aula‖ tiene un significado más formal que real porque en la práctica 
dejó de ser un espacio físico, reducido a las ―cuatro paredes‖, para convertirse en un campo 
potencial, virtual o simbólico de la actividad educativa‖ (p.13). 
A partir de la pregunta de investigación, se identificaron las categorías y subcategorías, desde 
las cuales se realizó una revisión teórica y documental, en la Figura 4 se pueden apreciar con 
detalle: 
 
        Figura 4. Categorías y subcategorías. Elaboración propia. 




De otra parte, es necesario, según el mismo autor, que dentro de las interacciones que se dan 
en el aula de clase y en la institución, la comunidad educativa debe empezar a reflexionar sobre 
el rol que cada miembro desempeña dentro de la misma. Esto requiere indagación continua sobre 
los conocimientos que agregan valor al rol que se ejerce, a parte de los ya obtenidos por la 
disciplina. Es necesario entender que ―el comportamiento humano transcurre en medio de un 
marco social o interpersonal donde estamos en constante interacción con otras personas‖ (p.30). 
Es así como el rol se amplía de forma significativa, ―(...) brindando la posibilidad de interactuar 
dentro de un proceso comunicativo-formativo‖ (Cerda, 2001, p.31). 
1.1 Emprendimiento 
El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez en los 
inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon (Formichella, 2004), quien lo 
define como el ―agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en 
forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto‖. Este término se usaba para denominar a 
aquellos que se lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo; el realizar una actividad 
sin saber que pueda resultar, marca la diferencia entre una persona común y un emprendedor; 
actualmente se asocia con aquella persona que crea una empresa o inicia un proyecto que tal vez 
no pueda resultar.  Sanabria, (2011) define el emprendimiento como la capacidad que tiene el ser 
humano para ver ―oportunidades en su camino y convertirlas en realidad, la capacidad de asumir 
el riesgo y responsabilidad al diseñar e implantar una estrategia de negocios, un negocio nuevo, o 
en un sentido más amplio un proyecto de vida mejor o más ambicioso‖ (Tarapuez, Sánchez y 
Ángel 2007,126), en esta definición involucra las capacidades del ser humano aplicadas 
directamente a su entorno destinando los valores y la creatividad para obtener un logro.  




Emprender según Stevenson (citado por Formichella, 2004) es perseguir la oportunidad más 
allá de los recursos, es decir, una actitud que tiene la persona para enfrentar las situaciones 
cotidianas, esto requiere desarrollar algunas habilidades de creatividad y liderazgo; la persona 
tiene como finalidad ir más allá de su entorno y descubrir posibilidades que están inmersas 
dentro y fuera de este. A partir de esto se puede afirmar que el emprendimiento es el resultado de 
un rasgo característico de una persona o institución que se puede adoptar como un estilo de 
gestión o estilo de vida en el caso de una persona. 
Según Porras (2006) el emprendimiento viene haciendo referencia al emprendedor, la 
capacidad emprendedora, la iniciativa empresarial, el empresario, la cultura y el espíritu 
empresarial; el emprendimiento está asociado a múltiples términos enfocado desde las ciencias 
humanas, económicos y desde la gestión de la organización. Say (citado por Formichella, 2004) 
complementó este concepto y afirmó que el ―entrepreneur‖ es un individuo líder, previsor, 
tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo 
rendimiento a una de alta productividad. Se evidencia una mayor importancia de la toma de 
decisiones, uso de estrategias para la ejecución de actividades y proyección de lo realizado; 
desde una perspectiva actual la persona se convierte en alguien capaz de promover ideas desde 
diferentes contextos para un determinado fin. 
El emprendimiento es un tema que viene siendo tratado de manera sesgada hacia lo 
empresarial (de ahí que indistintamente se le asimile a emprendimiento empresarial), es una 
acción propia del hombre y de la sociedad que, como cuerpo viviente y humano, poseen 
expectativas, intereses e iniciativas (Porras, 2006). Es una opción de vida, es una alternativa de 
realización personal y de desarrollo profesional; es un camino para mejorar su calidad de vida. 




Es una tendencia que avanza y se consolida, por su incidencia en la vida económica de las 
personas, las ciudades y las naciones. 
En términos generales el emprendimiento se ha convertido en una oportunidad para 
desempeñarse en la sociedad de manera exitosa abriendo caminos y generando oportunidades en 
las personas para su crecimiento personal, profesional y alcanzar una mejor calidad de vida. Este 
va más allá de la creación de una empresa es importante según Stevenson, buscar continuamente 
la oportunidad y crear nueva riqueza e innovar, esto no solo implica crear un nuevo producto 
sino también una nueva organización, nueva forma de producción o ejecución de una tarea 
(Formichella 2004). La concepción de emprendimiento que aquí se plantea supone la capacidad 
para generar una idea de negocio innovadora ante su entorno, para el mejoramiento de 
situaciones provechosas e incorpora la capacidad de crear ambientes que permitan gestionar 
soluciones ante las situaciones de la vida colectiva cotidiana, es decir, que formule un certamen 
más allá de lo habitual; la persona emprendedora logra dar respuesta o solución para el logro de 
un objetivo.  Por tanto, cuando se refiere a emprendimiento, se hable de la capacidad de la acción 
humana que resulte pertinente en todos los ámbitos que merezcan generar respuestas alternas a 
las existentes, o en las que la percepción de una nueva necesidad a ser satisfecha permita la 
generación de una nueva respuesta. En este sentido, las habilidades y destrezas emprendedoras 
no son totalmente de nacimiento, sino que pueden ser desarrolladas y fortalecidas con la 
enseñanza emprendedora; considerar la formación en emprendimiento exige un compromiso 
mayor en virtud de las necesidades educativas y de los actores que asumirán el rol de educadores 
o promotores del desarrollo de habilidades del futuro emprendedor que se desenvuelve en 
ambientes diversos, cambiantes e inciertos aunque es preciso definir el concepto de formación en 
emprendimiento. 




1.1.1 Formación en el emprendimiento.   
Hidalgo (2016) refiere que ―la formación de emprendedores nació en los Estados Unidos a 
mediados de la década de los sesenta, debido a la urgente necesidad de formar profesionales con 
habilidades y destrezas para la creación y manejo de empresas, dado que la economía 
norteamericana atravesó fuertes recesiones, y obligó a reposicionar el negocio propio como 
fuente de empleo‖ luego los británicos introdujeron en los años 90 este tipo de educación como 
forma de revitalización económica del país; en los últimos años, de la mano de instituciones 
mundiales y la Unión Europea, se pone el acento en la necesidad de educar en el emprendimiento 
desde el nivel escolar (Núñez y Núñez, 2016). Según Neck y Green (2011): 
(…) El desempeño de la educación emprendedora se entiende como un método de enseñanza 
(Fayolle, 2013), una forma de aprendizaje a través de la experiencia de Kolb (1984) en la que el 
profesor no da respuestas al alumno, no siempre aporta conocimiento, no es un vehículo de 
información: hace preguntas, escucha, reflexiona y ayuda a reflexionar, es guía en un proceso de 
aprendizaje (p. 1082).  
La manera como inició el interés por implementar este término determinó la forma en cómo 
se promovía desde su metodología hasta el objetivo final, ya sea para tomar el emprendimiento 
como pedagogía, entendida como el medio para entender el concepto y trabajar desde el mismo, 
como medio para inculcar las actitudes y comportamientos que llevan al emprendimiento. Gibb 
(citado por Ortiz y Herrera, 2010) afirma que la educación en emprendimiento debe formar para 
soportar la ambigüedad y permitir los errores como posibilidades de aprendizaje y la formación 
de redes que sustentan todo el proceso emprendedor. 
De acuerdo con la literatura Henrique y Da Cunha (citado por Toca, 2010), los programas que 
pretendan la enseñanza del emprendimiento deberían incluir en sus asignaturas habilidades de 
comunicación (persuasión), de creación, de reconocimiento de oportunidades emprendedoras, de 




liderazgo, de negociación, de toma de decisiones, de solución de problemas, de vinculación con 
redes y de administración del tiempo; asimismo, competencias gerenciales (planeación, 
comercialización, contabilidad, estrategia, marketing, gestión humana) y pensamiento crítico. En 
este sentido, la formación en emprendimiento puede definirse en función de las habilidades a 
desarrollar en conjunción con una explicación de su relevancia contextual; sin embargo, implica 
recurrir a procesos de aprendizaje diferentes ya que el estudiante es productor activo de su propio 
conocimiento y el profesor se limita a orientar a los estudiantes y a fomentar la discusión entre 
ellos Löbler (2006). Fayolle (citado en Núñez Ladeveze, 2016) piensa que la educación en 
emprendimiento comprende todas las actividades destinadas a fomentar la mentalidad, actitudes 
y habilidades emprendedoras abarcando una gama de aspectos como la generación de ideas que 
pudieran dar origen a una nueva organización, la implementación o puesta en marcha, el 
crecimiento de la organización y la innovación.   
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para esta investigación se tendrá en cuenta la 
formación en emprendimiento como el área que desarrolla las actitudes y aptitudes para llevar a 
cabo un proyecto por medio de ideas y oportunidades afrontando las adversidades. Por lo tanto, a 
continuación, se amplían los conceptos según Allport y Fingermann:  
La actitud, según Allport (1968) la actitud se establece como el vínculo existente entre el 
conocimiento adquirido de un individuo sobre un objeto y la acción que realizará en el presente y 
en el futuro en todas las situaciones en que corresponde; esto quiere decir la disposición de hacer 
y tomar el control de alguna situación. 
Aptitud es una condición que permite a las personas desempeñarse adecuadamente en una 
actividad, y depende de condiciones innatas y adquiridas (Fingermann, (2016), hace referencia a 
todo lo que se aprende. Los conocimientos adquiridos para llevar a cabo una tarea determinada. 




Las ideas son representaciones mentales que surgen a partir del razonamiento o de la 
imaginación de una persona.  
La oportunidad corresponde a la ―la identificación de una necesidad presente en una 
comunidad, sus complicaciones y la adaptación a los cambios para satisfacer una demanda u 
ofrecer un servicio diferencial‖ (Tarapuez, 2008). 
La idea central de la formación en emprendimiento se enfoca en la persona y las virtudes 
humanas que permite desarrollar una cultura empresarial desde los diferentes niveles del sistema 
educativo tal como lo promueve la ley 1014 de 1996. 
El sistema educativo debe articular los conocimientos desarrollados de las diferentes ciencias, 
la adquisición de adecuados comportamientos en el contexto con relación a las necesidades 
personales y las del entorno desde el punto de vista productivo, permitiendo así que  la 
formación en emprendimiento desarrolle en el ser humano la posibilidad de ver oportunidades de 
negocio en su camino y convertirlas en realidad (Sanabria, 2011), por medio del planteamiento 
de un plan de negocio (Kotler y Armstrong, 2001), creando un estilo de gestión para la 
organización, con capacidades emprendedoras que tienen un reflejo sobre la sociedad 
(Formichella, 2004), brindando calidad de vida y la oportunidad de enseñar a otros el 
emprendimiento (Henrique y Da Cunha, 2008). 
1.2 Gestión curricular 
El currículo planteado desde la ley general de educación 115 de 1994, es concebido según el 
artículo 76 del capítulo II, como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 




académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto Educativo 
Institucional.  
Este es un concepto que se ha ido ampliando progresivamente e implica cambios en la forma 
de pensar, sentir y actuar de los educandos dentro de las instituciones, generando nuevos 
procesos y proyectos para el mejoramiento educativo. El currículo posee aspectos indispensables 
para el proyecto educativo de una institución por lo que requiere de acciones que estén 
planeadas, orientadas y ejecutadas bajo unos objetivos comunes, de esa manera el proceso 
pedagógico es más significativo y las instituciones pueden llegar a convertirse en organizaciones 
autónomas y con metas en común. Dentro del contexto de este estudio se define el currículo 
como una serie interrelacionada de cursos que orientan e implementan las actividades de 
enseñanza y aprendizaje en una forma efectiva y planificada. Cada curso debe incluir los 
principales elementos del contenido, metas declaradas, resultados esperados, 
estrategias/actividades de enseñanza/aprendizaje recomendadas, evaluación y recursos. 
Los procesos de gestión se hacen indispensable dentro de los establecimientos educativos 
como medida inicial para ejercer un control desde el estado, luego como medio para organizar el 
currículo primero orientándose a un plan de estudios que permita transmitir los ideales y 
propuestas de sociedades dominantes; y segundo creando estrategias que permitan ejercer un 
control para que se lleven a buen término los objetivos planteados por este.  
Es así como la gestión curricular se define como el ―conjunto de decisiones y prácticas que 
tienen por objetivo asegurar la consistencia entre los planes y programas de estudio, la 
implementación de los mismos en la sala de clases y la adquisición de los aprendizajes por parte 
de los estudiantes‖. Esto implica la necesidad de espacios de discusión sobre el fondo y la forma 
del currículum prescrito, el intercambio de decisiones de planificación y de experiencias de 




enseñanza, como también la supervisión y acompañamiento del trabajo de profesores y 
estudiantes (Volante, 2015).  
En Chile, el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2005) define gestión curricular como 
aquellas prácticas en los establecimientos educacionales que buscan asegurar la sustentabilidad 
del diseño, implementación y evaluación de la propuesta curricular. En este sentido, la gestión 
curricular se relaciona con el diseño, desarrollo, alcance, articulación y evaluación del currículo 
prescrito, implementado y evaluado en todas las disciplinas, asignaturas o ámbitos de enseñanza 
(Rohlehr, 2006). 
La adecuada gestión curricular fortalece la autonomía institucional en el marco de las políticas 
públicas, convoca la participación y da legitimidad al gobierno institucional, el apropiado 
proceso en el manejo del talento humano, de los recursos físicos y financieros, garantiza la 
prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia. Una de las 
políticas que se plantea es el fomento a la cultura de emprendimiento que tiene por objeto 
promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, el cual propenda 
y trabaje conjuntamente desde los principios y valores que establece la Constitución y los 
instituidos en la ley. De ahí, la enseñanza obligatoria del emprendimiento en todos los 
establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal en los niveles de la 
educación preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y la educación 
media, formando una actitud favorable hacia el emprendimiento. La Guía No. 39 menciona que: 
(…) la cultura del emprendimiento se promueva desde el currículo, con todas sus áreas y espacios 
de formación, de tal manera que se atienda a las necesidades, intereses y expectativas presentes en 
el entorno, y se responda al cumplimiento de los proyectos de vida personales, sociales y 
comunitarios.  se logra con un sistema dinámico de gestión académica que promueva el desarrollo 
de las competencias básicas y ciudadanas, en la interrelación de los diversos espacios de formación, 




como los planes de área, los proyectos pedagógicos, las actividades institucionales y los proyectos 
pedagógicos productivos y/o empresariales (p. 24) 
de ahí la importancia de entender los diferentes elementos que conforman la gestión 
curricular.   
Para esta investigación la gestión curricular se define como la implementación de acciones 
que buscan de manera eficaz y eficiente el uso de los instrumentos de la gestión curricular, con el 
fin de avanzar en los procesos, atendiendo a unas características y funciones específicas dentro 
de los marcos y modelos de la gestión curricular, con el fin de lograr unas metas establecidas 
dentro de las áreas de la gestión. 
1.2.1 Eficiencia y Efectividad.  
Según Calvo, Pelegrín, y Gil (citado por Robbins y Coulter, 2005) cuando se habla de 
eficiencia y efectividad, básicamente la primera se refiere a alcanzar el objetivo por medio de 
indicadores como el menor costo, agilidad, buena elaboración y el menor esfuerzo posible y la 
segunda a hacer lo necesario para alcanzar o lograr las metas deseadas o propuestas. 
1.2.2 Procesos de gestión curricular. 
 Corresponde a una serie de fases que buscan dinamizar el desarrollo del currículo en sus 
diferentes etapas: fase de diseño, fase de implementación, fase de evaluación y fase de rediseño. 
(Álvarez, 2010).  
Fase de diseño. Este proceso es una propuesta teórico-práctica de experiencias de aprendizaje 
básicas, diversificadas e innovadoras; que ofrece la institución en cooperación con el entorno al 
alumnado, para alcanzar el máximo desarrollo de capacidades que le permitan integrarse 
satisfactoriamente en su contexto logrando una sociedad incluyente y altamente capacitada 
(Morales et al, s.f.). 




Fase de implementación. Según Morales et al, (citado por Coronado-Padilla, 2013 y Walter-
Sánchez, Izquierdo de la O, Burgal Cintra y Charón-Díaz, 2016), se entienden todos los procesos 
en los que se desarrolla el currículo, en los niveles micro curricular, es decir en el aula de clase y 
las relaciones de enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes; el nivel meso curricular en 
el que se establecen los procesos administrativos y gerenciales, las gestiones de la malla 
curricular y conformación de documentos formales y finalmente, el nivel macro curricular donde 
se establece el contexto de la institución y sus relaciones con el entorno político, normativo y 
cultural. 
Fase de evaluación. Corresponde a los espacios que garantizan la reflexión, sistematización y 
creación de nuevas propuestas curriculares que hagan realidad la verdadera gestión curricular. Se 
ejecuta a través de evaluaciones de resultados obtenidos por la institución educativa en los que se 
debe observar de manera objetiva el impacto que ha propiciado el currículo al interior de la 
misma y si el currículo ha beneficiado a quienes se han formado (Álvarez, 2010).  
Fase de rediseño. Díaz (citado por en Álvarez de Ahogado & Díaz-Zuleta, 2009). consideran 
que es el análisis permanente de las fortalezas y debilidades educativas, de las mejores prácticas 
que orienten el proceso de enseñanza aprendizaje, de las características del entorno, de las 
necesidades sociales, del impacto laboral, de la oferta y demanda de perfiles ocupacionales y de 
las circunstancias políticas y económicas por las que atraviesa el país en el momento. El rediseño 
curricular se enfoca en la ―renovación, innovación, investigación, creación y transformación que 
sucede a partir de la evaluación de la situación actual del currículo, para el autor dichos procesos 
suceden enfocados en los aspectos centrados en el desarrollo del perfil de estudiante y del 
egresado; en el conocimiento o la disciplina que se imparte y por último en los requerimientos 




sociales; todo ello en un marco de revisión y evaluación sobre el cual se realizan los cambios que 
han sido observados como nuevas necesidades del currículo (Morales et al, s.f.). 
1.2.2 Metas de la gestión curricular.   
Es el cumplimiento de los propósitos educativos generales asumidos en el diseño curricular, 
en el que intervienen los actores del proceso, lograr resultados de aprendizaje útiles y valiosos 
para los estudiantes como cumplir una serie de demandas societales y políticas de gobierno. 
Como manifiesta Stabback (2016): 
Mediante el currículo se resuelven las preguntas fundamentales de carácter económico, político, 
social y cultural acerca de los objetivos, los propósitos, el contenido y los procesos educativos. La 
declaración de política y el documento técnico que representa el currículo reflejan también un 
acuerdo político y social más amplio acerca de lo que la mayoría de la sociedad considera más 
valioso —lo que es lo suficientemente importante como para transmitirlo a los niños. Un objetivo 
principal de un currículo de calidad es permitir a los estudiantes, de manera justa e inclusiva, que 
adquieran y desarrollen conocimientos, capacidades y valores, y las habilidades y competencias 
conexas, para disfrutar de una vida productiva y significativa.  (p.8) 
1.2.3 Funciones de la gestión curricular.  
Garantizar la comprensión del diseño curricular en su globalidad y en cada una de sus partes y 
propuestas, de acuerdo con el ámbito de acción del equipo de educadores, a la vinculación con 
las comunidades y a la planificación del mismo (Mora, 2010). 
Cuando los responsables de la elaboración de currículos incorporan temas transversales como 
la globalización, la empleabilidad, el espíritu emprendedor y el liderazgo, los docentes 
comprenden mejor la totalidad de lo que deben aprender los alumnos. ―Esto ayuda a evitar que se 
consideren los temas transversales como un elemento extra y más presión sobre los docentes‖ 
(Stabback, 2016, p.23). 




1.2.4 Características de la gestión curricular.  
Es participativa, con intervención de todos los actores del proceso de transformación 
curricular en todos y cada uno de los momentos, desde la concepción del diseño, pasando por su 
desarrollo hasta su evaluación, con miras al mejoramiento de la calidad. ―Al examinar la 
estructura del currículo se deben considerar los principios de amplitud, coherencia, continuidad y 
equilibrio‖ (Rohlher, 2006, p. 3). 
Amplitud. ―[…]es la exposición del estudiante a una combinación de distintas materias de 
estudio, al enriquecimiento de otras actividades y por extensión a diversas experiencias de 
enseñanza y aprendizaje‖ (Rohlher, 2006, p. 3). 
Coherencia. Es la conexión entre un área del conocimiento, las competencias y las 
habilidades, junto con otras áreas y con el mundo del trabajo (Rohlher, 2006). 
Continuidad. Es el movimiento vertical progresivo del contenido y las competencias de un 
nivel a otro (Rohlher, 2006). 
Equilibrio. Es la asignación del tiempo apropiado a cada área curricular. (Rohlher, 2006). 
1.2.5 Los instrumentos de la gestión curricular.   
Son las herramientas de planificación, organización y control, fundamentales para desarrollar 
una gestión de calidad en la institución educativa, y a los procesos de esta, que corresponden a 
una ―serie de fases que buscan dinamizar el desarrollo del currículo en sus diferentes etapas: fase 
de diseño, fase de implementación, fase de evaluación y fase de rediseño‖ (Álvarez, 2010, p.8). 
1.2.6 Los actores del proceso de transformación curricular. 
En todos y cada uno de los momentos, desde la concepción del diseño, pasando por su 
desarrollo hasta su evaluación, con miras al mejoramiento de la calidad y a unas funciones 
específicas, entre ellas, garantizar la comprensión del diseño curricular en su globalidad, en cada 




una de sus partes y propuestas, de acuerdo al ámbito de acción del equipo de educadores, a la 
vinculación con las comunidades y a la planificación del mismo. (UNESCO, 2014). 
1.2.7 Marco curricular.  
Es un único documento que proporciona una guía o especificación más detallada por año 
lectivo, es decir tiene introducción, declaración de políticas educativas, objetivos, estructura del 
sistema educativo, estructura del contenido curricular y áreas de aprendizaje, estándares, 
metodología de enseñanza y la evaluación (Stabback, 2016). 
1.2.8 Modelo curricular.  
Corresponde a esas miradas transformadoras de la educación que deben comenzar a perfilar 
los mecanismos que sostienen las instituciones, desde los procesos internos como externos, 
desarrollando personas responsables, eficaces y con gran responsabilidad democrática, que 
orientan el cambio institucional. Entre ellos pueden estar: la visión normativa, prospectiva, 
estratégica, estratégico - situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional (Flores, 2013), 
de ahí la importancia de entender los diferentes elementos que conforman la gestión curricular.   
En el documento ―gestión curricular por competencias en la educación superior. La 
perspectiva humanística del enfoque socio formativo‖ (García, 2011 p.3) refiere el reformular y 
modificar el enfoque centrado en las disciplinas, en los métodos, en los contenidos, por 
elementos epistemológicos para una ―Teoría‖ curricular que permita encontrar los cómo hacer 
tales cosas, pero a partir de hacerse cargo de la realidad problematizadora y retadora que 
enfrentamos en nuestro contexto. Es importante una revisión curricular, buscando nuevos 
modelos educativos, nuevas estructuras curriculares, renovando sus proyectos. De otra parte, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, 2006 y el Instituto de 
Investigación en Educación de Universidad Nacional creó un documento llamado ―La cultura 




para el trabajo en la Educación Media de Bogotá‖ realiza un análisis acerca de la calidad y 
pertinencia de la experiencia educativa de los jóvenes en el nivel medio para el ingreso al mundo 
laboral desconociendo aspectos que definen su futuro y el papel que cumplirán en la sociedad; 
efectúa un estudio de las dificultades que presenta la educación para preparar a los jóvenes en la 
inmersión al mundo laboral teniendo en cuenta el enfoque, el modelo y la metodología que se 
implementan en las instituciones educativas de Bogotá. Genera una perspectiva diferente de la 
educación media con el fin de buscar una formación para la vida productiva, hacer un alto en el 
camino e incentivar al estudiante en la búsqueda de posibilidades para desarrollar su proyecto de 
vida.  Finalmente, Claudia Milena Díaz Ríos y Jorge Enrique Celis Giraldo en el artículo 
―Efectos no deseados de la formación para el trabajo en la educación media colombiana‖ 
exponen diferentes circunstancias de origen social y político que enfatizan la necesidad de 
articular el último nivel educativo con los programas de formación en términos de calidad, 
pertinencia y equidad educativa. Por otra parte, menciona el emprendimiento como una de las 
políticas activas de mercado laboral para generar oportunidad laboral, sin embargo, esto no 
funciona por sí solo debido a la capacitación precaria, separación de contenidos con las demás 
áreas y falta de preparación de quienes orientan los procesos (Díaz C y Jorge E., 2010). 
1.2.9 Flexibilidad Curricular 
Según el Ministerio de Educación Nacional:  
Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 
estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza 
desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos 
la oportunidad de aprender (s.f.). 
La flexibilidad curricular y pedagógica es valorada como un factor esencial que permite 
promover la contextualización de los aprendizajes, con el fin de hacer aportes significativos a la 




transformación social por medio de los individuos y su relación con los diferentes contextos. Es 
un concepto que permite relaciones desde la fragmentación de concepciones, formas de 
organización, procedimientos de trabajo y articulaciones, entre las diferentes áreas de 
conocimiento y contenidos que conforman el currículo. Permite la articulación de nuevos 
campos y ámbitos de estudio. Implica también pasar de los currículos tradicionales, centrados en 
temas o contenidos disciplinares a otros centrados en problemas de la vida cotidiana, dando 
sentido a la organización del currículo por áreas, componentes y estructura de la educación 
superior por ciclos (Escalona, 2008) 
Según Escalona, las características de la flexibilidad curricular son: a) adecuar 
permanentemente los nuevos conocimientos a los procesos de formación, lo que implica la 
actualización permanente de la disciplina; b) promover la capacidad de decisión en el estudiante,  
c) fomentar el trabajo investigativo en los docentes, es decir, darle una nueva función a la 
academia; en este sentido la flexibilidad impone antes la formación docente para sensibilizarlos 
hacia el cambio y prepararlos en las estrategias y técnicas didácticas que hagan exitoso su 
quehacer pedagógico; d) propiciar la comunicación horizontal y vertical de los contenidos al 
evitar la rigidez de las asignaturas; e) facilitar la movilidad de los actores académicos, tanto 
estudiantes como docentes, primero hacia el interior de la institución, pero también se puede 
lograr esto con otras instituciones y países; f) optar por un aprendizaje integral mediante el 
contacto del estudiante con el mundo circundante ya que al tener acceso a una amplia gama de 
áreas disciplinares, se lo forma en diversas estrategias que le permiten ampliar sus expectativas 
de aprendizaje; g) vincularse con otras instituciones; h) estimular la interdisciplinariedad, 
disciplinariedad y transdisciplinariedad al situar la disciplina en el área del conocimiento y al 
actuar en la resolución de problemas reales; y i) redimensionar el papel que juega el docente 




como sujeto social que convoca al estudiante a establecer el diálogo y a explorar sus propias 
intencionalidades (Escalona, 2008). 
Para el logro de cada uno de las metas delineadas por el proceso de desarrollo curricular, no 
sólo basta tomar como factores de práctica educativa las teorías, el diagnóstico de necesidades, la 
participación de los actores del currículum, la orientación de una metodología, la aceptación de 
nuevos sistemas, dentro del desarrollo curricular, las acciones e intenciones educativas; se 
requiere un esquema que los clasifique y exprese la pertinencia o no de estos, y determine 
aproximadamente los factores aplicables. Los modelos funcionan como esquemas-filtros ya que 
constituyen un mediador y funcionan como un recurso técnico para el desarrollo del currículum, 
dándole una fundamentación al mismo (Zorob, 2012). 
Dentro de la formación en emprendimiento, el modelo de enfoque sistémico ha sido usado 
como referente debido a que la estrategia curricular integra un sistema de acciones coherentes 
que aseguran el cumplimiento de objetivos y las relaciones lógicas entre los subsistemas de 
formación y desempeño. La estructura del instrumento curricular se trabaja a partir de 
estructuras:  la estructura macro se emplea teniendo en cuenta el macrosistema, que corresponde 
a las dimensiones política, económica, cultural, educativo, religioso e ideológico, y la dimensión 
micro se trabaja la estrategia curricular a partir de la relación entre el problema, el objetivo, el 
contenido y método, elementos que caracterizan el proceso formativo (Zorob, 2012). Para este 
caso, en la dimensión macro se determinan los componentes del proceso curricular: Problema del 
emprendimiento identificado como la necesidad del entorno, objeto de la formación 
emprendedora se refiere a los conceptos, principios y leyes y contenido de la formación 
emprendedora está formado por el sistema de conocimiento, habilidades y valores bases para la 
formación de la competencia de emprendimiento (Zorob, Y. 2012). 




1.3 El modelo sistémico 
El enfoque sistémico, aplicado al campo educativo, contempla la conexión entre los 
individuos y el contexto: el inmediato, familiar, educativo, entre iguales, como el más amplio y 
genérico, social, político, religioso, cultural, etc., teniendo en cuenta sus interacciones recíprocas 
en una constante retroalimentación de comunicación.  
A partir de estas visiones surge la relación entre Gestión Curricular y Formación en 
emprendimiento, abordando los siguientes conceptos: 
1.3.1 Propiedades fundamentales de los sistemas. 
Los Componentes son todos los elementos que constituyen el sistema. Por ejemplo: en el 
proceso docente-educativo, los componentes "no personales" son el objetivo, el contenido, el 
método, el medio, la forma y la evaluación de la enseñanza (Compañ, s.f.). 
La estructura comprende las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema. 
Está basada en un algoritmo de selección, es decir, en un ordenamiento lógico de los elementos 
(Compañ, s.f.). 
Las funciones son las acciones que puede desempeñar el sistema, tanto de subordinación 
vertical, como de coordinación horizontal. 
La integración corresponde a los mecanismos que aseguran la estabilidad del sistema y se 
apoyan en la cibernética y la dirección. Esto se confirma mediante los controles evaluativos que 
permiten la retroalimentación (Compañ, s.f.). 
Sistema de habilidades es el conjunto de acciones psicomotoras o prácticas y mentales o 
intelectuales que deben realizar y dominar los estudiantes en respuesta a los objetivos de 
enseñanza propuestos. A la vez, cada acción se descompone en una serie de operaciones que 
determinan las formas o modos de realizar la acción. También se puede lograr el hábito de 




determinadas acciones, cuando estas se ejecutan de forma automatizada, a causa de la repetición 
y el entrenamiento (Compañ, s.f.). 
1.3.2 Características de los sistemas.  
De acuerdo con Silva (2009) las características de los sistemas son: 
La globalidad, es necesario entender que las partes de un sistema deben ser comprendidas 
como una unidad debiendo ser tratadas como un todo. 
La jerarquía, que se manifiesta por el hecho de que un sistema puede ser subdividido en 
sistemas menores conocidos como subsistemas y también se puede considerar que el sistema 
pertenezca a un sistema mayor definido como macrosistema. 
La transformación que es una característica fundamental para un sistema ya que será la que 
dará sentido al funcionamiento de un sistema al transformar las entradas en unas salidas. 
Las relaciones simbióticas, las cuales puede ser de dos clases, la denominada unidireccional 
donde uno de los elementos necesariamente requiere de otro y la otra clase es la bidireccional 
donde dos elementos se necesitan mutuamente. 
La sinergética, que se da cuando las partes trabajan en forma conjunta llegando a resultados 
diferentes a si se hubiesen obtenido con el trabajo de las partes independientemente. Entonces 
podemos afirmar que el funcionamiento del conjunto de las partes (todo) siempre será mayor que 
la sumatoria individual del funcionamiento de las partes. 
La retroalimentación, que consiste en información que fluye entre el sistema, sus partes o 
subsistemas y el entorno y que proporciona al sistema información sobre los efectos de su 
funcionamiento, permitiéndole al sistema no desviarse, seguir en su ruta‖ (Dávila, 2001, p. 242) 
La entropía, que es ―una fuerza que lleva al sistema hacia un máximo desorden, hacia una 
falta de transformación de sus recursos, empujándolo a su desaparición. Existe también la 




neguentropía que es el paso de un estado de desorden aleatorio a otro estado de orden previsible‖ 
(Volpentesta, 2004, p. 104) 
Homeostasis: también llamada equilibrio dinámico se expresa a través de la adaptabilidad de 
las fuerzas del ambiente que buscan un funcionamiento eficaz del sistema. Equifinalidad: se da 
cuando el sistema logra el mismo estado final por diferentes caminos y en otras condiciones 
iniciales. 
1.3.4 Evaluación sistémica. 
Es una disciplina sustentable teóricamente y con un arraigo macro sistemático que puede 
contribuir en forma efectiva asegurar la relevancia y pertinencia social de las instituciones 
respecto de un contexto determinado (Rosso y Useda, 2014). Según Rosso y Useda 2014, los 
componentes de la evaluación sistémica son las entradas, los procesos, las salidas y la 
retroalimentación, que a continuación se detallan. 
Las entradas son los insumos que están constituidos por la infraestructura, las demandas, las 
políticas, los docentes, los estudiantes y el currículo. 
 Los procesos que se han identificado en la Institución Educativa corresponden a procesos 
académicos, de planificación, de enseñanza-aprendizaje, de investigación y supervisión. 
También los procesos de gestión a nivel institucional, administrativo, pedagógico y comunitario. 
De otra parte, los procesos académicos son desarrollados por los docentes de la Institución 
Educativa y verificados por el director, los subdirectores y asesores de área. 
En cuanto a las salidas, corresponden al resultado del procesamiento o transformación de las 
entradas. Las salidas del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la forma material 
(personas o cosas) energía o información. En el caso de la educación, a nivel micro sistémico el 
producto principal estará constituido por los estudiantes egresados del grado, nivel o modalidad, 




debidamente capacitados, en cuanto a conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes. A nivel 
macro sistémico, el producto final de la educación estará dado por el progreso social de la 
localidad, la región y del país. 
Finalmente, está la retroalimentación que controla y regula mediante el retorno de la 
información, permite mantener, aumentar, modificar o cambiar las operaciones, con el fin de 
lograr productos compatibles con los patrones de referencia establecidos. 
Finalmente sea cual sea el enfoque elegido o presente para la construcción o reformulación 
del currículo, se debe tener en cuenta el Diseño Curricular, como la parte fundamental dentro de 
los procesos a realizar, entendido como ―una metodología que cuenta con una serie de pasos, 
organizados y estructurados, con el fin de conformar el currículum‖ ( Sacristán, 1998, p. 340) 
1.3.5 El sistema y la institución educativa. 
Es un sistema abierto, compuesto de elementos humanos que se relacionan entre sí y que 
tienen características propias. Se subdivide en subsistemas que, como el sistema, son 
identificables a través de la definición de sus límites, funciones, comunicación y estructura 
(Compañ, s.f.). Dentro de ellos podemos encontrar el macrosistema, que se refiere a las 
dimensiones política, económica, cultural, educativa, religiosa e ideológica; también se encuentra 
el exosistema, donde se encuentra la familia de origen, las relaciones laborales, vecinales o los 
servicios sociales; así mismo se presenta el mesosistema, es decir, la escuela y la comunidad; y 
finalmente, está el microsistema, que refleja la relación de pareja, entre familiares (padres e 
hijos, hermanos, etc…). 
1.3.5 Ciclo PHVA 
La ejecución de programas y proyectos permiten la materialización de las estrategias 
implementadas en los planes educativos, los cuales deben reflejar la relación del sistema y los 




subsistemas con la institución. Para lograrlo, la institución desarrolla diferentes procesos a partir 
del ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar, transformando los insumos y recursos en 
productos o resultados con un sentido para el cliente (valor agregado). En el caso del sector 
educativo, los clientes son la comunidad educativa y la ciudadanía en general. Según el 
Ministerio de Educación Nacional la evaluación hace un seguimiento periódico y sistemático a 
los procesos, productos y resultados de los planes, con el fin de contar con información útil para 
retroalimentar el diseño de estrategias, tomar decisiones acertadas para dar cumplimiento a los 
objetivos de desarrollo y rendir cuentas a la comunidad (MEN, 2007). 
1.3.6 El Perfil de egreso 
Cuando la institución visualiza el sistema y los subsistemas, y además materializa las 
estrategias a partir del ciclo PHVA, también proyecta un perfil de egresado, el cual será el 
producto de todo un proceso de formación a nivel institucional. Según la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación. (2012):  
El perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la construcción del plan de 
estudios, se expresa en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al 
término del programa educativo y señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
involucrados en los desempeños propios de su profesión.  
Después de todo ese proceso de formación, el reflejo en el macrosistema estará dado por el 
progreso social de la localidad, la región y del país. Para lograr dicho producto, es necesario 
revisar a nivel legal lo que se pretende desde las instituciones educativas de formación básica y 
media, por tanto, es desde los mismos requerimientos sociales, donde se fija el punto de partida y 
se proyecta la calidad de individuos que requiere nuestra sociedad.  




1.4 Marco Legal 
Teniendo claridad frente al individuo que se desea para la sociedad, y en el caso de la presente 
investigación se requiere un líder emprendedor, el siguiente marco legal se fundamenta 
principalmente en la Constitución Política de Colombia en el art. 67 donde establece la 
educación como un derecho de la persona, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación debe formar al 
colombiano en la práctica del trabajo para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente, se menciona la importancia de la relación educación con la 
proyección social y económica de un país. 
Luego, la ley general de educación en el artículo quinto, numerales nueve y 11º, hace 
referencia a la importancia del desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica para el 
mejoramiento de la cultura, así como también la importancia de la formación práctica del trabajo. 
La intencionalidad de educar debe estar enfocada a suplir las necesidades de una realidad social, 
las personas deben estar orientadas a ampliar la visión del mundo en los diferentes aspectos ya 
sean económicos, sociales y culturales. En el art. 26 menciona el servicio especial de educación 
laboral después de haber culminado sus estudios de básica, pero esto debe estar relacionado 
directamente con lo aprendido durante los primeros años. La asistencia a la escuela no puede ser 
fragmentada como un sistema que acaba e inicia otro, sin tener trascendencia, educar requiere de 
la unificación de criterios y desarrollo de habilidades y competencias; aquí se evidencia la 
importancia de preparar a las personas para su desempeño laboral.  
De otra parte, la ley 1014 de 2006 en el art. 1º, numeral (e), define la formación para el 
emprendimiento como el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan 
entre otros la formación en competencias, pretende promover el espíritu emprendedor entre los 




estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar, bienes y servicios 
dirigidos a formar competencias empresariales. La Ley se rige por varios principios de formación 
integral del ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 
responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, 
ambiental y regional. 
También, en el art. 13 plantea la enseñanza obligatoria del emprendimiento en los 
establecimientos oficiales y públicos cumpliendo con la creación de un área específica, formar 
actitud favorable hacia el emprendimiento, tratar temas específicos en el área y promover 
espacios en los que se fortalezcan las competencias. Las políticas educativas son claras al 
detectar la necesidad de preparar a las personas para la planeación y ejecución de  proyectos que 
favorezcan el desarrollo personal o grupal, los factores que influyen en esta formación deben 
conocer y prepararse académicamente para brindar las herramientas; el docente, directivos y 
administrativo deben preparar un plan de acción que articule el desarrollo académico con la 
práctica; el estudiante se verá fortalecido en su desarrollo integral cuando la comunidad brinda 
calidad educativa. 
Finalmente, el decreto número 1192 de 2009 reglamenta el art 5 la ley 1014 de 2006 
mencionando un marco institucional, conformando la Red Nacional para el Emprendimiento, 
junto con el soporte y la financiación del emprendimiento. Finalmente, el decreto 4463 de 2006 
reglamenta el art 22 de esta misma ley. 
En esta investigación es importante el marco legal que apoya los modelos de gestión 
educativa, ya que es el objetivo de la misma. Es así que la ley 715 de 2001, dejó a cargo del 
rector la responsabilidad de ―formular planes anuales de acción y mejoramiento de calidad, y 
dirigir su ejecución‖ (art. 10, numeral 10.4) en esta instancia existe la responsabilidad directa en 




un solo miembro de la institución, sin embargo, los demás agentes influyen en brindar un 
ambiente adecuado para el desarrollo de habilidades entre los estudiantes. También soporta la 
idea de que la educación integral y con calidad se desarrolla desde diferentes aspectos ya sea 
desde lo administrativo, lo pedagógico y lo académico.  
La gestión curricular y la formación en emprendimiento constituyen dos elementos esenciales 
para el logro de un perfil de egresado integral que aportará de manera significativa a la sociedad. 
Cada elemento de la gestión curricular hace parte de la base de formación de este individuo. Los 
procesos, metas, funciones, características e instrumentos de la gestión curricular constituyen los 
elementos fundamentales que la institución educativa debe conocer e implementar en cada área, 
haciendo partícipe a todos los actores desde sus diferentes roles, planteando un marco y un 
modelo curricular que caracterizará y orientará los procesos, a partir de un modelo sistémico. El 
modelo sistémico ofrece una gama de propiedades, características y funciones determinadas, que 
permiten la materialización de las estrategias desde el ciclo PHVA y desde la evaluación 
sistémica, donde claramente se puede ver la relación del sistema con los subsistemas y con la 
institución. De otra parte, la flexibilización curricular posibilita de forma acertada y placentera la 
transformación de los insumos y recursos en productos o resultados con un sentido, en este caso 








Capítulo 2. Propuesta 
Como resultado del proceso de investigación, se genera una propuesta direccionada desde la 
gestión curricular enfocada a la formación en emprendimiento de los estudiantes de secundaria 
del Gimnasio Nuevo Reino, teniendo en cuenta que: ―(…) los modelos curriculares son aquellos 
instrumentos que buscan representar gráficamente la realidad de las fases del proceso curricular, 
ya que muchos de ellos nos permiten analizar, diseñar, implementar y controlar el proceso‖ 
(Martínez, s.f., p. 3)  
Luego de un proceso de investigación, reflexión y análisis, se deja en consideración el posible 
modelo de gestión sistémica que, en el que se articula de forma coherente los elementos 
conceptuales que fundamentan la investigación, las teorías y los elementos orientadores que 
reconocen las etapas del proceso curricular, permitiendo integrar al individuo dentro de un 
grupo, para que evolucione con el mismo desde las diferentes dimensiones destinadas a alcanzar 
los objetivos requeridos por la sociedad y los planteados por el Ministerio de Educación.  
Es así como se proponen los siguientes componentes: el entorno de la gestión curricular para 
la formación en emprendimiento, las entradas de la gestión curricular, procesos de la gestión 
curricular para la formación en emprendimiento y las salidas de la gestión curricular bajo el 
marco de la continuidad, la amplitud, el equilibrio y la coherencia. El gráfico que se propone a 













       


























2.1 El entorno de la gestión curricular para la formación en emprendimiento. 
En el modelo que se presenta, los procesos y prácticas de los estudiantes están vinculados con 
la comunidad, con el objetivo de ser sensibles ante problemáticas reales y actuar 
humanitariamente, proponiendo soluciones a las necesidades de la población en este caso 
particularmente aquellas relacionadas con la generación de ideas o innovación de productos o 
servicios que promuevan la empresarialidad. Las labores que realizan los estudiantes dentro del 
sistema educativo con la sociedad aportan también al desarrollo de habilidades 
comunicacionales, sociales y cognitivas por medio de aprendizajes significativos que refuerzan 
el aprender durante la vida a través de la experiencia. 
a. El macroentorno externo. Está integrado por los factores políticos, sociales, tecnológicos, 
sociales y económicos en los cuales se desarrolla el educando. Esto corresponde a la 
planificación macro curricular donde se determina el perfil, los objetivos, los lineamientos 
o las competencias obligatorias a nivel nacional estas determinadas a nivel nacional de 
acuerdo al Ministerio de Educación Naciona; teniendo en cuenta que el currículo es 
flexible y abierto se puede definir de acuerdo a las necesidades e intereses de los 
estudiantes acordes con la realidad institucional y de la comunidad. Es importante 
identificar los elementos comunes para la construcción del perfil del egresado siendo este 
el objetivo principal e inicial para la ejecución o intervención del sistema. 
Factor económico. Se refiere a la situación de la economía nacional e internacional 
incluyendo factores como el empleo, la empleabilidad, desempeño profesional, desarrollo 
económico a nivel empresarial, entre otros. 




Factor político. Revisar el escenario político frente a la cultura del emprendimiento, 
actitudes y acciones de los legisladores constituyendo una oportunidad o amenaza para la 
gestión curricular para la formación en emprendimiento. 
Factor social. Reconocer los valores sociales en los cuales se desarrolla el estudiante, los 
estilos de vida y la demografía aportarán a la construcción del perfil. 
Factor legal. Examinar la legislación vigente Ley General de Educación Ley 115 de 
1994, Decreto 1860 de 1994, Resolución 2343 de 1996, Decreto 1290 de 2009, 
Lineamientos curriculares de las diferentes áreas, Estándares básicos de competencias en 
diferentes áreas y documentos relacionados con la promoción de la educación y la 
formación en emprendimiento. 
Factor tecnológico. Está conexo con las innovaciones en los productos, servicios, 
procesos y materiales que determinan en gran medida los bienes y servicios que se tendrán 
en cuenta al momento de promover la empresarialidad. 
b. El microentorno externo. Está relacionado directamente con las relaciones que se 
presentan en la institución y que influyen en la gestión curricular para la formación en 
emprendimiento.  Entre los agentes más significativos del microambiente externo son los 
estudiantes y egresados de la institución quienes son el referente de la construcción del 
perfil del egresado; los docentes y/o administrativos quienes operan dentro de la 
institución y los establecimientos educativos que trabajan con el mismo énfasis 
pedagógico.  
c. El ambiente interno de la gestión. Está integrado por aquellos factores como la capacidad 
directiva, las competencias del personal docente, la capacidad financiera para la 




promoción de eventos que le permitan al estudiante simular una situación en el que pueda 
aplicar los conocimientos adquiridos. 
2.2 Entradas de la gestión curricular 
Se basa en el currículo obligatorio, corresponde a la planificación meso curricular y 
comprende dos diseños específicos, la planificación curricular institucional y la planificación 
curricular anual, que son elaborados de manera conjunta respondiendo a las especificidades y al 
contexto institucional. 
Por otra parte, se encuentra el talento humano y los recursos que apunta al desarrollo de las 
actividades, estos entendidos como la infraestructura física, material de estudios, equipos e 
instrumentos requeridos para la enseñanza-aprendizaje. 
2.3 Procesos de la gestión curricular para la formación en emprendimiento. 
Se propone un instrumento de gestión curricular, en el que se trabaja cada elemento de la 
planificación curricular, a partir de los procesos de la gestión curricular: diseño, implementación, 
evaluación y rediseño.  En el diseño se trabaja la planificación curricular, que corresponde a los 
lineamientos para adaptar y delimitar la estructura, temporalidad, seguimiento y evaluación de 
los documentos de planificación que la institución utilizará en la práctica pedagógica; los 
contenidos de aprendizaje, que son los aprendizajes básicos (objetivos y contenidos) de las áreas 
del conocimiento, establecidos en el pensum de estudios institucional; y finalmente, las 
adaptaciones curriculares, que son los mecanismos que promueven el desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes según sus necesidades. 
El diseño de la gestión curricular para la formación en emprendimiento coherente con el 
modelo sistémico esboza una articulación en dos formas fundamentales de la flexibilidad 
curricular: las formas de organización del currículo que lo regulan y las formas de articulación.  




Formas de organización. El trabajo por campos de conocimiento puede entenderse, según 
Pierre Bourdieu (2005): 
(…) como espacios sociales y simbólicos que son asimilados por los agentes sociales a través de 
procesos crecientes de socialización. Este planteamiento invita a reconocer que las relaciones 
producidas por los sujetos, como experiencia social para la producción de sistemas de saber y de 
acción, operan en doble vía (sujetos y sociedad) (p.1). 
Los campos identificados para la formación en emprendimiento son: 
● Ciencias Básicas en Física, Matemáticas y Educación para el deporte. 
● Ciencias Naturales, Informática y Tecnología, Mega proyecto y proyecto empresarial. 
● Humanidades: inglés y español 
● Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Ética y Religión. 
● Investigación e Innovación. Se puede vincular docentes de diferentes áreas de 
conocimiento. 
Reorganización curricular por ciclos. Estructurar la organización educativa de acuerdo con 
la edad, las necesidades formativas y las formas de aprender y definir los saberes y competencias 
que se deben desarrollar en cada ciclo para la formación en emprendimiento fortalecerá los 
procesos académicos brindando una orientación puntual hacia el cumplimiento de objetivos. Esto 














Organización Curricular por ciclos. 
Elaboración propia adaptada de Cáceres Cadena 2014.  
 
 
Refieren los modos y procesos que enlazan, regulan y cohesionan las formas de organización. 
En la Tabla 2 se presenta una estructura que conjuga el ciclo con las competencias y el propósito 























Figura 6. Ciclos, competencias y propósitos para la formación en emprendimiento. Elaboración propia adaptada de 
Modelo de formación en emprendimiento social para Instituciones de Educación Superior en Colombia. Cáceres 
Cadena 2014.  




En una segunda instancia, en la etapa de implementación, se trabaja la metodología, que son 
los procedimientos que deben conducir el desempeño de los docentes con los estudiantes en el 
desarrollo de los aprendizajes; la organización y comunicación en el aula; el desarrollo de los 
diversos enfoques (disciplinar y epistemológico) en cada área; los proyectos escolares de aula, 
que corresponden a las estrategias pedagógicas que contribuyen a mejorar los aprendizajes, 
estrategias de motivación y estrategias de acompañamiento y asesoramiento; el acompañamiento 
pedagógico, que tiene que ver con las estrategias para la mejora continua de la práctica 
pedagógica; y la acción tutorial, que son las estrategias de orientación educativa, inherente al 
currículo institucional, direccionadas al acompañamiento académico, pedagógico y socioafectivo 
de la diversidad de estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo. 
La implementación de un modelo de formación para el emprendimiento logra definir el 
proceso de gestión curricular identificando los elementos esenciales y la relación de cada uno de 
estos destinados para esta fase. 
 
Figura 7. Modelo de formación para el emprendimiento en Colombia. Modelo de formación en emprendimiento 
social para Instituciones de Educación Superior en Colombia. Mera y Vega 2016. 




Dada la metodología a partir de las estrategias de formación aplicadas a un ámbito de 
aprendizaje dirigido a los propósitos e intereses del individuo con el fin de realizar procesos de 
pensamiento orientados a la solución e identificación de problemáticas implementando 
escenarios para el desarrollo de proyectos articulados en la práctica y realidad del individuo. 
Por otra parte, el acompañamiento pedagógico se da con el fin de apoyar a los docentes en la 
planeación y ejecución de actividades en el aula; este proceso se puede iniciar generando 
espacios para identificar las fortalezas y debilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
reconociendo e intercambiando las buenas prácticas articulando los planes de área y el trabajo 
entre los ciclos. 
En la siguiente fase se revisa el proceso por medio de la evaluación, en la que juegan un papel 
importante los lineamientos de evaluación y promoción acordes al enfoque pedagógico de la 
institución en articulación con la normativa nacional vigente. En un enfoque de sistemas y por 
objetivos, se toma en cuenta el sistema de evaluación comprendido en la evaluación del plan 
curricular, la evaluación del desarrollo de las asignaturas, la evaluación del docente, la evaluación del 
estudiante; para la formación en emprendimiento es importante realizar acciones que se enfoquen al 
perfil del egresado, perfil del docente con características emprendedoras. 
Y finalmente, se encuentra la fase de rediseño, en la que se establecen los planes de mejora, a 
partir de la revisión general de los elementos de la planificación curricular por medio de 
indicadores establecidos previamente y se plantean en el PEI del colegio. Para cada elemento de 
la planificación curricular se establecen unas acciones que son planteadas desde la evaluación 
sistémica, es decir, se plantean unas acciones de entrada, otras que se desarrollan durante el 
proceso y finalmente, unas acciones de salida. 







INSTRUMENTO DE GESTIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 
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Describe el tipo de 
estudiante con el 
que la institución 







el planteamiento del 
perfil de egresado 
por niveles 
enfocado hacia las 
aptitudes y actitudes 
para llevar a cabo 
un proyecto 
empresarial. 
Caracterizar las necesidades de la institución 
precisando el campo de acción del joven. 
Establecer los conocimientos del emprendedor. 
Proyectar el nivel educativo el cual supone que 
puede situarse el proceso enseñanza-aprendizaje 
del cual resulte específicamente el egresado. 
Identificar los fines de la educación de la 
institución y las del MEN. 
Revisión final 
Identificación de necesidades. 
Identificación de los conocimientos del emprendedor. 
Posicionamiento futuro del egresado. 












evaluación de los 
documentos de 
planificación que la 
institución utilizará 





Derechos básicos de 
aprendizaje. 
SIE 
Proyecto de Aula 
Reflexionar - Actuar - reflexionar.  
Interconectar los 
Lineamientos curriculares, estándares, derechos 
básicos de aprendizaje, SIE, proyecto de aula, con 
macrosistema, mesosistema y exosistema, los 
contenidos a desarrollar en general, el 
conocimiento, las habilidades y los valores 
emprendedores. 
 
Proceso de planeación interactiva: Establecer los 
medios, recursos, paso a paso, diseño del sistema 
de monitoreo y control. 
Sistema de retroalimentación para la formación de 
Participación de los estudiantes en el proceso de planificación 
curricular. 
Estrategias de aprendizaje del estudiante. 
Planteamiento de las estrategias de enseñanza. 
Planteamiento de estrategias de motivación frente al proceso 
de enseñanza - aprendizaje. 
Planteamiento de estrategias de indagación de los saberes 
previos. 
Planteamiento sobre la observación, análisis y sistematización 
de la información. 
Planteamiento sobre la mediación en el aprendizaje. 


























básicos (objetivos y 
contenidos) de las 
áreas del 
conocimiento, 
establecidos en el 




desarrollar para la 
formación en 
emprendimiento. 
Sistema de conocimiento. Implementar un 
desarrollo organizacional de las profesiones donde 
se establezcan campos de acción. 
Sistema de habilidades: Acciones y aptitudes 
esperadas para el desarrollo del proyecto 
empresarial a partir de la detección y formulación 
de situaciones problema. 
Sistema 
de Valores:  
Autodirección emprendedora, 
autonomía integradora, el coprotagonismo 
emprendedor, la responsabilidad 
emprendedora, compromiso social, 
creatividad emprendedora, humanismo, 
trabajo colectivo, laboriosidad. 
Pertinencia de los contenidos de aprendizaje. 
Cobertura de los contenidos de aprendizaje. 
Tiempo estipulado para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los contenidos de aprendizaje. 
Motivación por los contenidos de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. 
Participación de los estudiantes en la elección de los 
contenidos de aprendizaje. 







































deben conducir el 
desempeño de los 
docentes con los 
estudiantes en el 
desarrollo de los 
aprendizajes; la 
organización y 
comunicación en el 







● Los proyectos de 




de los proyectos. 
● El enfoque desde 
el 
emprendimiento 
al que cada 
proyecto le 
apostará. 
● Capacitación docente, metodológica para 
quienes desarrollan el proyecto empresarial. 
● Planeación de la estructura y organización del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
● Socialización de la metodología a implementar. 
● Realizar cronograma de actividades prácticas 
que fomenten el emprendimiento. 
● Ejecutar el trabajo colaborativo como estrategia 
para la enseñanza aprendizaje, permitiendo la 
creación de escenarios que proponen la solución 
de necesidades.  
 
 
● Diseño actividades con la colaboración y participación 
estudiantil y docente. 
● Organización grupos variados atendiendo a criterios como: 
amistad, heterogeneidad, lengua, proyecto, o intereses para 
promocionar la interacción. 
● Gestión del acceso a los materiales por parte de todos los 
agentes para facilitar el trabajo conjunto. 
● Monitoreo del trabajo colaborativo entre los estudiantes.  
● Otorgamiento de oportunidades para que las familias 
participen en las actividades en el aula. 
● Presentación de indicadores que supongan un reto para el 
estudiante durante el desarrollo del proyecto empresarial 
● Diseño de actividades de verificación de la comprensión de 




















Identificar las etapas 
del proyecto de aula 
a nivel institucional. 
Desarrollar cada etapa del proyecto. ● Grado de consecución de los objetivos y metas planteadas 
en el proyecto de aula. 
● Determinación de las actividades realizadas y su 
pertinencia con el proyecto de aula. 
● Ajustes realizados a las actividades en relación con el 
proyecto de aula. 
● Recursos efectivamente utilizados para la realización del 
proyecto de aula. 
● Cumplimento del cronograma establecido con el proyecto 
de aula. 
● Aplicabilidad del proyecto de aula en el contexto. 
Presentar el 
producto del 





Son estrategias para 
la mejora continua 






● Los contenidos 
de aprendizaje. 
● Las adaptaciones 
curriculares. 
● Los proyectos de 
aula. 
● La metodología. 
Retroalimentar y relacionar la  
Planificación curricular con los diferentes 
contextos: 
 
● Los contenidos de aprendizaje. 
● Las adaptaciones curriculares. 
● Los proyectos de aula. 
● La metodología. 
● Análisis del contexto en que se desarrolla su actividad 
educativa. 
● Relevancia de las diferencias e individualidades de sus 
estudiantes. 
● Actualización en el área en que se enseña. 
● Planificación de sus programaciones teniendo en cuenta las 
últimas tecnologías educativas. 
● Aprendizaje significativo por parte de los estudiantes que 
tiene a cargo. 
● Realización de las actividades utilizando estrategias 
diversas. 
● Diagnóstico para conocer la situación problemática de sus 
estudiantes. 
● Percepción que existe entre la relación de los resultados de 
la evaluación y su desempeño docente. 
● Percepción de su desempeño profesional por parte de 
directivos, colegas y estudiantes. 
● Evaluación de los estudiantes orientada al logro de 
aprendizajes significativos. 
● Comunicación previamente a los estudiantes los criterios de 
evaluación. 
● Comunicación de los resultados de la evaluación a los 
estudiantes. 
● Retroalimentación en la planificación de la evaluación. 
● Retroalimentación en la elaboración de instrumentos de 
evaluación. 
● Evidencia del mejoramiento del desempeño profesional. 
● Autoevaluación del manejo de los documentos 
pedagógicos. 
































pedagógico de la 
institución en 








Evaluación de procesos a partir del desarrollo de 
actitudes y aptitudes emprendedoras. 
● Aplicación coherente del El SIE institucional en la 
práctica docente. 
● Planteamiento de indicadores de gestión que permiten el 
seguimiento a los elementos de planificación curricular. 
● Sistematización de los indicadores de gestión para lograr 
un análisis objetivo de los elementos de planificación 
curricular. 

























Planes de mejora: 
Se plantean en el 
PEI y a partir de 
aquellos que tengan 
















● Acción tutorial. 
● Evaluación 
Elaborar y analizar matrices de información para 
cada elemento de la planificación curricular, desde 





● Diseño un plan de mejora teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación. 
● Planteamiento de metas orientadas a la formación en 
emprendimiento. 




Tiempo apropiado para cada actividad y área curricular. 
Figura 8. Instrumento de Gestión Curricular para la formación en emprendimiento. Elaboración propia. 
 
 




2.4 Salidas de la gestión curricular 
Las salidas de la gestión curricular son:  
Estudiantes competentes basados en la formación en emprendimiento. Corresponde a los 
estudiantes egresados de la institución con una formación académica de alta calidad la cual les 
permite proyectarse en el ámbito laboral con eficiencia, eficacia y adecuado comportamiento 
ético. 
Planteamiento de soluciones a los problemas de la comunidad. Con base en el enfoque 
humanista desarrollista de la institución se direcciona el sistema a brindar alternativas que 
permitan el desarrollo del entorno en el que se desenvuelve. 
El plan curricular innovado. Corresponde al plan curricular con elementos y categorías 
mejoradas, acordes a la formación en emprendimiento, el cual permite una formación académica 
de elevada calidad para los estudiantes.  
Toda la propuesta se enmarca en las características de la gestión curricular de amplitud, 
continuidad, coherencia y equilibrio, brindando finalmente las pautas para documentar el trabajo 
dentro de un marco curricular institucional, con el establecimiento de unas metas y con la 












Capítulo 3. Recomendaciones 
Dentro del desarrollo de los procesos de la gestión curricular para la formación en 
emprendimiento es importante determinar: 
● El perfil del egresado es un elemento indispensable dentro de todo el proceso de 
formación y transformación educativa, permite dar una orientación en el rediseño del 
currículo ya que determina a los valores y las capacidades que se adquieren por medio de 
contenidos y métodos al egresar de una institución educativa y válidos para la vida y/o 
una profesión. Pérez (2018). Es la meta institucional que permite guiar el currículo, las 
prácticas pedagógicas y los proyectos de aula institucionales. También permite guiar los 
diferentes roles dentro de la institución: estudiante, docente y directivo, administrativo. Y 
finalmente, permite proyectar el posicionamiento de los estudiantes en el futuro 
profesional.  
● Durante la creación del perfil del egresado es importante involucrar al docente en este 
proceso ya que permite que este direccione sus clases hacia la meta propuesta. 
● El impacto que ha tenido la institución en la sociedad a partir de las metas de calidad que 
se propongan y diferenciar el grado de participación y responsabilidad de distintos 
actores a partir de la fase evaluativa. 
● La implementación de la evaluación sistémica durante cada proceso, ya que permite 
identificar elementos que ayudan a direccionar la toma de decisiones de acuerdo a la 
necesidad de desarrollo institucional, su misión y visión. Para lograr tal fin, es necesario 
sistematizar y orientar los indicadores de evaluación hacia las competencias del perfil. 




● Las debilidades que tiene la institución a nivel curricular, puesto que se da por sentado 
que todos los procesos institucionales son adecuados y están funcionando sin mayor 
inconveniente. Sin embargo, al revisar la documentación, muchos de ellos están sin 
documentar o sin evidencia, entre ellos el proyecto de emprendimiento.  
● Momentos pertinentes en los que se capacite al personal docentes tanto en gestión 
curricular como en emprendimiento, para que se maneje un lenguaje institucional sobre 
estas dos categorías identificadas y trabajadas en este trabajo de investigación. 
● El proyecto de emprendimiento, para definir de forma escrita la estructura que se 
manejará para el proyecto para la formación en emprendimiento, con el fin de que todos 








Capítulo 4. Conclusiones 
Al desarrollar el proceso investigativo y generar una propuesta planteada para llevar a cabo en 
el Gimnasio Nuevo Reino, los resultados posibilitaron la elaboración del siguiente cuerpo de 
conclusiones:  
En cuanto al objetivo, identificar los componentes de una propuesta de gestión curricular 
para el Gimnasio Nuevo Reino, enfocada a la formación del emprendimiento de los estudiantes 
de secundaria, se desarrolla por medio del modelo sistémico, que permite el planteamiento de 
una propuesta clara, donde se puede relacionar las categorías de Gestión Curricular y Formación 
en el Emprendimiento desde las herramientas de planeación, organización, dirección y control, 
transformando los insumos y recursos, por medio de procesos  y, permitiendo obtener unos 
productos. 
En relación con las tareas de investigación se identificó que para la formación en 
emprendimiento se necesita desarrollar en el ser humano la posibilidad de ver oportunidades de 
negocio para convertirlas en realidad por medio del planteamiento de un plan de negocio y 
creando un estilo de gestión para la organización de sus ideas; esto como elementos para la 
formación en emprendimiento. Se lograron identificar las categorías presentes en la pregunta de 
investigación determinando el concepto para el marco de la investigación realizando la revisión 
teórica desde las categorías, subcategorías y dimensiones; generando así el diseño de los 
instrumentos necesarios para diagnosticar el problema de investigación. 
Por último se elabora la propuesta de gestión curricular enfocada a la formación del 
emprendimiento teniendo en cuenta que esta última categoría hace parte de uno de los enfoques 
de la institución que se puede direccionar de manera transversal, ya que, existen varias 
interconexiones con las diferentes asignaturas desde los diversos entornos, exosistema, 




mesosistema y macrosistema, lo cual permite la formación de líderes conocedores de 
problemáticas locales, nacionales y mundiales, que pueden aportar soluciones de cambio y 
transformación desde su niñez. 
Por otra parte, la gestión curricular es la base fundamental sobre la cual se plantean los 
procesos, elementos, características, instrumentos, metas y actores de la misma, permitiendo 
plantear un marco curricular que soportará a la institución en cada una de sus fases, y proyectar 
un modelo bajo el cual se guiará durante el proceso educativo. 
La propuesta que aquí se plantea comprende aspectos de la gestión aplicados al currículo 
fundamentado en la creación de sistemas considerando las variables internas y externas que 
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Apéndice A. Cuestionario dirigido a directivos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 





Apéndice B. Cuestionario dirigido a coordinadores.  
 
Fuente. Elaboración propia. 




Apéndice C. Cuestionario dirigido a docentes. 
 
Fuente. Elaboración propia. 




Apéndice D. Matriz de consolidación de información cuestionario dirigido a directivos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 




Apéndice E. Matriz de consolidación de información, cuestionario dirigido a docentes. 
 
Fuente. Elaboración propia. 





Apéndice F. Matriz de consolidación de información cuestionario dirigido a docentes. 
 
Fuente. Elaboración propia. 




Apéndice G. Matriz general de análisis de la información gestión curricular. 
 
Fuente. Elaboración propia.




Apéndice H. Matriz general de análisis de la información formación en emprendimiento. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 




Apéndice I. Análisis de la información 
El análisis de la información se realizó por medio de la recolección del cuestionario aplicado a 
directivo, coordinadores y docentes de la institución. Para este fin se acudió a la escala Likert y 
se dio puntuación a cada aspecto de la escala, con el fin de poder realizar el análisis de la 
siguiente manera:  
Tabla 3. Escala Likert 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Recibidos los cuestionarios, se procedió a elaborar tres matrices de análisis de datos con el fin 
de recolectar la información; las matrices elaboradas fueron: 1) matriz de consolidación de 
información cuestionario dirigido a directivo; 2) matriz de consolidación de información 
cuestionario dirigido a coordinadores  (en la que se tabuló y consolidó la información obtenida 
por parte de los dos coordinadores); 3) matriz de consolidación de información cuestionario 
dirigido a docentes (en la que se tabuló y consolidó la información obtenida por parte de los seis 
docentes); 4) matriz general de análisis de la información gestión curricular (en la que se tabuló y 
consolidó la información obtenida por parte de todos los participantes); y 5) matriz de análisis de 
información cuestionario dirigido a docentes formación en emprendimiento (en la que se tabuló 
consolidó la información sobre emprendimiento obtenida por parte de todos los docentes) 
 





Figura 9. Gestión Curricular. Fuente: Elaboración propia. 
 
Eficacia. En el gráfico podemos evidenciar que la mayoría de la muestra está de acuerdo en 
que en el Plan de mejoramiento institucional/ Plan operativo Anual (PMI /POA) están 
claramente definidas metas para la formación en emprendimiento, seguido de un parcialmente de 
acuerdo que denota algo de conocimiento sobre este ítem. 
 
Figura 10. Eficacia. Fuente: Elaboración propia. 
 




Eficiencia. Como se puede evidenciar, la escala ―Totalmente de acuerdo‖ tuvo un puntaje de 
25 y la escala ―De acuerdo‖ obtuvo un puntaje total de 104, lo cual deja ver que la percepción es 
positiva, en términos generales. Sin embargo, es necesario prestar atención a las estrategias para 
que los procesos curriculares se desarrollen de manera ágil (D3), ya que esta pregunta tuvo un 
puntaje de ―parcialmente de acuerdo‖ de 12. 
 
Figura 11. Eficiencia. Fuente: Elaboración propia. 
Procesos de Gestión Curricular. Dentro de los procesos curriculares, las afirmaciones que 
tuvieron mayor puntaje tuvieron que ver con los procesos de gestión curricular:  
● D19. El conocimiento sobre la formación en emprendimiento que imparten los 
docentes es evidenciado, actualizado y retroalimentado constantemente. 
● DO16. Los docentes, dentro de su planeación y práctica pedagógica se trabaja 
sobre la oferta y demanda de perfiles ocupacionales.  
● D14. En el colegio se analizan permanentemente las necesidades sociales. 
● D13. En el colegio se analizan permanentemente las características del entorno. 
● D11. El currículo se evalúa a partir de los cambios generados en los miembros de 
la institución. 




● D10. Existe un análisis objetivo del impacto que ha propiciado el currículo al 
interior de la institución. 
● D9. Existen momentos de reflexión, sistematización y de creación de nuevas 
propuestas curriculares para la formación en emprendimiento. 
● D8. Se desarrollan pertinentemente los procesos macro curriculares (el contexto 
de la institución y sus relaciones con el entorno político, normativo y cultural) en 
la institución. 
en general la percepción es positiva. Sin embargo, es necesario hacer un esbozo detallado en la 
propuesta para enriquecer dichas afirmaciones, teniendo en cuenta que en los antecedentes no 
existe información documentada que soporte la validez de las afirmaciones. 
 
Figura 12. Procesos de Gestión Curricular. Fuente: Elaboración propia. 
 
Metas de la Gestión Curricular. Como se puede ver, la escala ―De acuerdo‖ tuvo la mayor 
puntuación, lo cual es un reflejo de la percepción que tiene la muestra sobre su participación en 
los procesos de gestión curricular. 





Figura 13. Metas de la Gestión Curricular. Fuente: Elaboración propia. 
 
Funciones de la Gestión Curricular. En esta subcategoría, la percepción también es 
positiva, logrando un puntaje total entre la escala ―Totalmente de acuerdo‖ y ―De acuerdo‖ de 69 
puntos. 
 
Figura 14. Funciones de la gestión curricular. Fuente de Elaboración propia. 
 
 




Características de la Gestión Curricular. Nuevamente se obtiene una percepción positiva. 
 
Figura 15. Características de la Gestión Curricular. Elaboración propia. 
Igual que las áreas de la gestión curricular. 
 
 
Figura 16. Áreas de la Gestión Curricular. Elaboración propia. 
 
Instrumentos de la Gestión Curricular. Es de resaltar que los instrumentos de gestión 
curricular son reconocidos por los miembros de la institución. Sin embargo, es necesario prestar 
atención a las siguientes afirmaciones: 
● D30. El Plan Anual de Trabajo es socializado para toda la comunidad educativa.   




● D29. El Proyecto Curricular de la Institución esta actualizado y socializado 
completamente en la institución. 
● D28. El Proyecto Educativo Institucional está actualizado y socializado 
completamente en la institución. 
en las que se evidencia que estos instrumentos se conocen de manera parcial. 
 
Figura 17. Instrumentos de la Gestión Curricular. Elaboración propia. 
 
Marco Curricular. A pesar de tener una buena puntuación dentro del análisis que se realizó a 
los cuestionarios aplicados, durante la revisión documental que se realizó al PEI del colegio, no 
se menciona el marco curricular institucional. 





Figura 18. Marco Curricular. Elaboración propia. 
 
Análisis General de Subcategorías Gestión Curricular. En la gráfica se evidencia que, en 
términos generales, la percepción de la muestra es que la Gestión Curricular se ha venido 
desarrollando de forma adecuada, sin embargo, existen puntos álgidos donde es necesario 
reforzar, como lo son los instrumentos de gestión curricular y los procesos de gestión curricular. 
 
 
Figura 19. Subcategorías. Elaboración propia. 




Emprendimiento. Esta categoría se revisó teniendo en cuenta la experiencia de la docente 
investigadora que hace parte de la institución educativa, planteando cuatro subcategorías, de las 
cuales se establecieron cuatro preguntas dirigidas a los docentes y la revisión documental del PEI 
del colegio. 
Dentro de los resultados obtenidos por medio de las cuatro preguntas dirigidas a las 
subcategorías actitudes (EDO35), aptitudes (EDO36), ideas (EDO37) y oportunidad (EDO38), se 
evidenció que hay un puntaje significativo en la escala de ― Parcialmente de acuerdo‖ para un 
total de 42, lo cual requiere atención especial, puesto la formación en emprendimiento puede 
estar planteada en el PEI del colegio y ser parte de las funciones de la gestión curricular, sin 
embargo, como la encuesta fue aplicada a docentes, teniendo en cuenta que ellos son las 
personas que diseñan, implementan, evalúan y rediseñan parte del currículo, es necesario que 
tengan claridad total frente a manera en que se forma en emprendimiento. Dicho puntaje deja ver 
que se requiere enfatizar a profundidad en el emprendimiento.  
 
Figura 20. Categoría Emprendimiento. Elaboración propia. 




Triangulación de diferentes fuentes de información 
De acuerdo con Cisterna (2005), el proceso de triangulación es ―…la acción de reunión y cruce 
dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 
medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados 
de la investigación‖ (p.68). 
En la presente investigación se utilizó la ―triangulación entre las diversas fuentes de 
información‖ Cisterna (2005, p.69), ya que se trianguló la información obtenida desde el marco 
teórico, con la identificación de las categorías y subcategorías, los cuestionarios aplicados a la 
muestra participante del presente estudio y la revisión documental.  Se establecieron relaciones 
de comparación entre los datos obtenidos y se realizó un cruce de información lo que dio como 





































D1. En el PMI /POA están claramente 
definidas metas para la formación en 
emprendimiento. 
  16 9 4   No se especifican 
Eficien
cia 
D2. Se planean estrategias que reducen los 
costos institucionales. 
5 12 6 4 1 ok 
D3. Se planean estrategias para que los 
procesos curriculares se desarrollen de 
manera ágil. 
10 12 12     
No se evidencian 
en el PEI 
D4. Se utilizan mecanismos para hacer 
seguimiento a cada proceso para la 
elaboración del currículo 
  28 3 2   
D5.  Dentro de su planeación y práctica 
pedagógica, plantea indicadores que miden 
la formación en emprendimiento. 
5 28   2   
D6. Se plantean indicadores para medir 
metas orientadas a la formación en 
emprendimiento. 






D7. Se elabora un cronograma para 
diseñar la propuesta teórico - práctica 
sobre experiencias de aprendizaje básicas, 
diversificadas e innovadoras para la 
formación en emprendimiento. 
  8 15 4   




lar D8. Se desarrollan pertinentemente los 
procesos macro - micro y mes curricular (el 
contexto de la institución y sus relaciones 
con el entorno político, normativo y cultural) 
en la institución. 
  20 12     ok 
D9. Existen momentos de reflexión, 
sistematización y de creación de nuevas 
propuestas curriculares para la formación 
en emprendimiento. 
  12 9 2   ok 
D10. Existe un análisis objetivo del impacto 
que ha propiciado el currículo al interior de 
la institución. 
  16 6 4   ok 
D11. El currículo se evalúa a partir de los 
cambios generados en los miembros de la 
institución. 
  24 9     ok 
D12. En el colegio se analiza permanente 
las fortalezas y debilidades educativas. 
  8 6     ok 
D13. En el colegio se analizan 
permanentemente las características del 
entorno. 
  12 9 2   ok 
D14. En el colegio se analizan 
permanentemente las necesidades 
sociales. 
  20 9 2   ok 
D15. La institución adelanta capacitaciones 
permanentes en pro de los procesos de 
enseñanza para la formación en 
emprendimiento. 
    12 10   
No se evidencian 
en el PEI 
DO16. Los docentes, dentro de su 
planeación y práctica pedagógica se 
trabaja sobre la oferta y demanda de 
perfiles ocupacionales. 
  12 6 8   
ok 
DO17. Los docentes, a través de su 
planeación y práctica pedagógica apoyan la 
formación acorde con el perfil del 
estudiante. 
  8 9 6 1 
DO18. Los docentes, a través de su 
planeación y práctica pedagógica 
proyectan el perfil de egresado acorde con 
el currículo. 
  4 12 2 1 
No se evidencian 
en el PEI 
C19. En el colegio se verifica que el 
docente cumpla con el perfil propuesto por 
el currículo. 
  16 9 2   ok 
D20. El conocimiento sobre la formación en 
emprendimiento que imparten los docentes 
es evidenciado, actualizado y 
retroalimentado constantemente. 









D21. Se involucra a la comunidad 
educativa a participar activamente dentro 
de los procesos de gestión curricular. 








D22. Existen directrices para el diseño 
curricular. 
15 16   4   
No se evidencian 
en el PEI 
D23. La planificación curricular permite la 
actualización y socialización constante de 
los procesos curriculares a la comunidad 
educativa. 
5 16 6 4   
D24. La gestión curricular permite la 
vinculación de la institución con diferentes 
comunidades. 
5 12 9 4   ok 










D25. Los docentes identifican claramente el 
desarrollo de los momentos de la gestión 
curricular. 






D26. Las instancias directivas se 
reconocen dentro de la institución. 
40 4       ok 
D27. Están definidos los cargos y roles 
dentro de la institución. 








D28. El Proyecto Educativo Institucional 
está actualizado y socializado 
completamente en la institución. 




D29. El Proyecto Curricular de la Institución 
esta actualizado y socializado 
completamente en la institución. 
  20 9 2   
Estos documentos 
no se mencionan 
en el PEI 
D30. El Plan Anual de Trabajo es 
socializado para toda la comunidad 
educativa.   
  20 12     
D31. El Reglamento Interno de Trabajo es 
claro para toda la comunidad educativa. 
15 20 3     
D32. El Informe de Gestión Curricular 
Anual es conocido por toda la comunidad 
educativa. 
  20 3 4 1 
D33. El plan de Mejoramiento Educativo es 
conocido por toda la comunidad educativa. 




D34. El colegio cuenta con un marco 
curricular institucional. 














EDO35. Los docentes implementan 
estrategias pedagógicas que desarrollan en 
los estudiantes actitudes hacia el 
emprendimiento. 
0 12 9 0 0 
No se evidencian 
en el PEI 
Aptitud
es 
EDO36. El razonamiento y la imaginación 
son prioridad para la formación en 
emprendimiento. 




EDO37. Los docentes utilizan diferentes 
contextos como estrategia pedagógica para 
el desarrollo de las actividades curriculares.   





EDO38. Los docentes utilizan la adversidad 
como excusa para desarrollar en los 
estudiantes actitudes y aptitudes enfocadas 
hacia el emprendimiento. 
0 4 15 0 0 
No se evidencian 
en el PEI 
Figura 21. Triangulación de la información.  Elaboración propia. 
